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James Rohr DAVILA, Hekhalot Literature in Translation. Major Texts of Merka-
vah Mysticism (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philo-
sophy 20), Leiden-Boston: Brill 2013, 443 pp.
Per captar l’abast de l’obra que recensionem, hem d’acudir a la pàgina de reconei-
xements que encapçala el llibre. L’autor revela que es tracta d’un treball que, amb 
aturades i represes, l’ha ocupat durant vint anys. Han calgut beques per adquirir 
bibliografia, autoritzacions per publicar material d’alguns manuscrits, gestions 
per aconseguir còpies de manuscrits microfilmats; també gaudir d’un semestre 
acadèmic i àdhuc d’un any sencer sota els benvolents auspicis de la universitat 
escocesa de St. Andrews on ensenya, permetent-li finir la tasca i mantenir la seva 
família.
L’àmbit de recerca del professor Davila abasta l’estudi de les tradicions jueves 
en l’època del segon temple i les connexions amb el cristianisme primitiu. Els seus 
coneixements sobre els manuscrits del Mar Mort, els apòcrifs del Primer Testa-
ment i el primitiu misticisme jueu el converteixen en un referent a través de la 
seva obra bibliogràfica i escoltant les seves conferències en congressos.
Hekhalot Literature in Translation. Major Texts of Merkavah Mysticism ha apare-
gut a la tardor de 2013 coincidint amb una altra opera maior coeditada pel mateix 
Davila, Richard Bauckham i Alexander Panayotov: Old Testament Pseudepigrapha: 
more noncanonical Scriptures. Volume I (Eerdmans). Es tracta de dues notables 
aportacions amb el comú denominador de fer accessible al món acadèmic uns 
escrits que romanien en l’àmbit dels grans especialistes. En el cas de la literatura 
de les Hekhalot la traducció anglesa de Davila esdevindrà un referent indefugible, 
ja que conté, en un sol volum, les obres més rellevants d’aquest corpus.
El llibre complementa l’única compilació que hi havia fins al moment, la Über-
setzung der Hekhalot-Literatur de Peter Schäfer i Klaus Herrmann, una traducció 
a l’alemany publicada en els volums 17, 22, 29 i 46 de la col·lecció Texte und Stu-
dien zum Antiken Judentum (Mohr-Siebeck) entre 1987 i 1995. Amén de la versió 
anglesa d’alguna obra concreta, per exemple de Hekhalot Zutarti a Rowland-Mor-
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ray Jones, The Mistery of God (Brill 2009), han calgut més de dos decennis perquè 
l’omnipresent llengua anglesa aportés una traducció completa de la literatura de 
les Hekhalot.
L’autor ha seguit la numeració proposada per Schäfer i Herrmann en l’edició 
sinòptica dels principals manuscrits: la Synopsi zur Hekhalot-Literatur (Mohr-Sie-
beck 1981), que facilitava l’accés a uns textos enigmàtics, de difícil traducció i més 
difícil enquadrament. D’aleshores ençà, s’ha desvetllat un enriquiment bibliogrà-
fic del tema on Davila aportava un bon gra de blat amb l’obra Descenders to the 
Chariot. The People behind the Hekhalot Literatur (Brill 2001).
El tret característic (i, alhora, el més determinant) per acotar les obres que 
formen el corpus literari de les Hekhalot és la seva fluïdesa textual, que reflecteix 
una gran llibertat de transmissió. Utilitzem els títols de «macroformes» i «micro-
formes» proposats per Schäfer i Herrmann per expressar que tals obres místiques 
(macroformes) no sempre apleguen la mateixa col·lecció d’episodis (microfor-
mes), els quals, segons els manuscrits, es combinen diferentment i dificulten la 
seva delimitació. Dit això, les «macroformes» que Davila tradueix en aquest 
volum i que ocupen els capítols segon a sisè són: Hekhalot Rabbati (Palaus 
Majors), Sar Torah (Príncep de la Torà), Hekhalot Zutarti (Palaus Menors), 
Ma’aseh Merkavah (Obres de la Merkavah) i Merkavah Rabba (Gran Merkavah).
Davila omet la traducció de Sefer Hekhalot (Llibre de les Hekhalot) —també 
anomenat 3Henoc— perquè en considera excel·lent la traducció de Philip 
Alexander inclosa a Old Testament Pseudoepigrapha. Vol. I (Doubleday 1983) edi-
tada per James Charlesworth. També omet la traducció de Massekhet Hekhalot 
(Tractat dels Palaus) i Shi’ur Qomah (Lliçó sobre la mesura divina) perquè qüesti-
ona la seva pertinença a aquest corpus literari (pp. 7-8).
L’autor dedica el setè i penúltim capítol a algunes «macroformes» més breus: 
Pirqué de R. Nehunia ben HaQanah, Hotam Keter (Marca de la Corona), Sar 
Panim (Príncep davant Déu), Elisha ben Abuya, Ha-na’ar (El Jove), obres incloses 
en la Synopsi de Schäfer i Herrmann.
El darrer capítol del llibre tradueix una selecció de manuscrits de la Gueniza 
del Caire que contenen seccions de Hekhalot Rabbati, Hekhalot Zutarti, Sefer 
Hekhalot (3Henoc) i Sar Panim. També inclou alguns manuscrits de la Gueniza 
relacionats amb les Hekhalot (p. 7). Davila justifica tal selecció dient que la tra-
ducció dels fragments de la Gueniza que continguin textos de les Hekhalot o 
escrits afins mereix un projecte específic que supera l’abast d’aquesta traducció 
(p. 8).
El llibre es clou amb l’habitual índex d’autors moderns i de citacions. En des-
taquem l’utilíssim índex de frases i paraules hebrees i aramees de difícil compren-
sió o que són característiques d’aquesta tradició mística. Tal llistat també recull 
mots i expressions en grec —i una paraula llatina— que revelen la permeabilitat 
d’aquesta literatura que assumeix tal vocabulari amb intencions teúrgiques.
Mencionem, en darrer lloc, el capítol primer del llibre, una nostrada introducció 
de 36 pàgines que resumeix els propòsits de la literatura de les Hekhalot (pp. 1-3); 
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enuncia els textos que componen aquest corpus i altres escrits afins (pp. 3-8); expo-
sa amb nitidesa les qüestions fonamentals d’aquesta literatura (pp. 8-18); confessa 
amb honestedat intel·lectual els pros i els contres dels criteris de traducció que ha 
adoptat (pp. 19-30). Una breu conclusió (p. 30), una selecció de bibliografia (pp. 30-
35) i un full de sigles (p. 36) tanquen aquest pòrtic d’accés a les Hekhalot que esde-
vé una síntesi clara, matisada i lúcida d’aquestes composicions tan intricades que 
Davila aborda amb alguns esclats de brillantor, com la síntesi d’episodis bíblics que 
inspiren aquests relats místics que arrodoneix dient: «Scriptural exegesis is funda-
mental to any overarching explanation of the origins and meaning of the Hekhalot 
literature» (p. 11).
La mateixa consideració mereixen les introduccions de cadascuna de les obres 
traduïdes, detallant —en el cas de Hekhalot Zutarti— les col·leccions de microfor-
mes que la componen; els manuscrits que la contenen; els problemes redaccio-
nals; la data, procedència i context social llurs; el contingut temàtic (teològic, 
pràctiques rituals); i un apartat bibliogràfic específic.
L’obra de Davila correspon a la qualitat editorial que Brill acostuma a tenir. 
Les introduccions són impecables i també ho són les notes crítiques, nombroses i 
exhaustives; de vegades, tant, que la substitució dels números per lletres i aplegar-
les linealment converteixen la seva consulta en una tasca feixuga.
Però el més destacat n’és el criteri de traducció que explica amb detallada 
transparència al llarg de dotze pàgines (pp. 19-30). Schäfer i Herrmann optaven 
per una traducció «diplomàtica» utilitzant el manuscrit Oxford O1531 —conside-
rat el més antic (s. XIII)—, solventant les lectio dificilior amb l’ajut dels altres 
manuscrits (New York N8128, München M22, München M40 i Dropsie D436). 
Davila opta, agosaradament, per una traducció «eclèctica» amb el criteri que cap 
manuscrit no supera l’altre. Amb el referent del manuscrit Oxford, el suport dels 
fragments més antics de la Gueniza del Caire (s. XI) i sense perdre de vista els 
manuscrits restants, ell malda per compondre la versió més original possible del 
text.
De fet, Davila adopta el mateix criteri que l’edició crítica del Segon Testament 
de Nestle-Aland que configura un text original eclèctic amb la gran quantitat de 
manuscrits de diferents èpoques que en posseïm, però la gran diferència amb la 
literatura de les Hekhalot és que gaudeix d’escassíssims manuscrits i molt varia-
bles els uns dels altres. Els més complets provenen de cercles hassídics germànics 
copiats entre els segles XIII i principis del XVI que es complementen amb fragments 
medievals de la Gueniza del Caire que Davila ha tingut molt en compte perquè 
mostren una transmissió del text més antiga i diferent de la de l’àmbit germànic.
Això no obstant, ens ha sorprès enormement la declaració que l’autor refereix 
respecte als manuscrits editats en la Synopsi zur Hekhalot-Literatur: «I have not 
examined photographs of any of these manuscripts myself» (p. 20). Sembla que 
Davila s’hagi limitat a examinar els manuscrits no inclosos en la Synopsi, refiant-
se a ulls clucs de l’edició de Schäfer i Herrmann. Aquest seria el principal punt 
feble d’aquesta traducció, però que hem constatat mercès a l’honrada confessió 
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del mateix traductor. No revisar els originals allunyarà el traductor de la persona-
litat del document i no captarà les mencionades dificultats d’aquests manuscrits 
per delimitar les microformes que componen cada obra. També ignorarà, per 
exemple, que la Synopsi de Schäfer i Herrmann i l’edició de Hekhalot Zutarti de 
Rachel Elior (Magness Press 1982) ometen després del paràgraf 335 del manuscrit 
N8128 un llarg fragment de ressons màgics que ocupa les pàgines 15àlef, 15bet i 
16àlef, que no són poques.
Davila tampoc no amaga que altres especialistes en la matèria puguin qüestio-
nar les lectures que ell considera més antigues perquè reconeix que no deixen de 
ser apreciacions personals d’un material molt arcà. Però se’n defensa dient que no 
podrem afinar gaire més fins que n’aparegui un manuscrit més primitiu. Tanma-
teix, separant-se de l’opinió de Schäfer i Herrmann que no és reconstruïble el text 
original d’aquestes obres, Davila opina que això és possible i la seva traducció n’és 
un intent.
L’autor dedica tres paràgrafs als pretesos destinataris del llibre («The Intended 
Audience» p. 26). En primer lloc, cita els especialistes familiaritzats amb aquest 
corpus i que saben hebreu i arameu. També pretén que sigui accessible a estu-
diosos de matèries afins redactant, a més de notes de crítica textual i literària, 
explicacions que els ajudin. Per últim, abaixant el to, pretén que els profans en la 
matèria accedeixin a les traduccions un cop acomplerta la lectura d’alguna intro-
ducció i algun breu opuscle que ressenya pedagògicament.
Malgrat la reticència inicial que un corpus de textos místics precabalístics 
pugui suscitar en teòlegs i àdhuc biblistes d’un àmbit catòlic com el nostre, con-
videm a agafar el llibre de la biblioteca pública episcopal i fer una ullada a l’índex 
de citacions: hi descobrirem versets de tots els llibres de la Torà, dels Profetes 
Anteriors, dels Profetes Posteriors, dels Escrits, algunes citacions del Segon Tes-
tament, referències dels manuscrits del Mar Mort, de Filó d’Alexandria, d’apòcrifs 
del Primer Testament i de tractats rabínics com la Mixnà i el Talmud. La literatu-
ra de les Hekhalot assumeix les citacions del Primer Testament recreant-les mís-
ticament amb un llenguatge i una escenografia que també batega en escrits para-
bíblics i neotestamentaris, a més de deixar alguna petjada en la tradició 
rabínica.
Jordi Cervera i Valls
Apotegmes dels sants ancians. Col·lecció alfabètica (Franciscàlia 5). Versió 
catalana de Nolasc del Molar i Josep Torné Cubells, Barcelona: Província 
de Framenors Caputxins de Catalunya 2012, 319 pp.
La Facultat de Teologia de Catalunya, conjuntament amb la Fundació Enciclopè-
dia Catalana, va publicar, en el novembre del 2001 i dins la seva col·lecció «Clàs-
sics del Cristianisme» (núm. 87), els Apotegmes dels Pares del desert, seguint la 
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selecció temàtica d’apotegmes de la traducció llatina de Pelagi i Joan que recull 
l’edició de Jean Paul Migne (Patrologia Latina, 73, 855-1022). La traducció catala-
na d’aquella edició de la Facultat de Teologia de Catalunya fou obra de Josep Vi-
ves. Aquesta traducció anava precedida per una «Introducció» a càrrec de Josep 
Torné.
Gairebé al final d’aquella «Introducció», Josep Torné escrivia: «Aquesta mane-
ra [temàtica] d’ordenar un material tan fragmentari resultava potser la més còmo-
da de cara a les finalitats formatives, que com hem vist abans eren el propòsit 
conscient dels compiladors; però té seriosos desavantatges en desvincular en certa 
manera cada apotegma de la personalitat del seu autor o protagonista, mentre 
que, en canvi, una ordenació alfabètica permet de copsar millor aquest vincle 
entre la doctrina i el mestre que la proposa. Aleshores, veient el conjunt dels seus 
dits i fets, és possible d’entendre cada sentència en harmoniosa congruència amb 
el tarannà d’una persona concreta, amb la seva experiència i el seu estil propis, 
amb una orientació espiritual definida, amb unes determinades prioritats» (pp. 
42-43; la cursiva és nostra).
Ara, amb la publicació que presentem, editada per la Província de Framenors 
Caputxins de Catalunya, podem disposar en llengua catalana, al cap de prop d’una 
dotzena d’anys, de la traducció de la Col·lecció alfabètica dels Apotegmes dels sants 
ancians. Es tracta d’una versió —interrompuda a causa de «les violentes discòr-
dies polítiques de la nostra terra durant el segle XX» (p. 7)— feta fa anys1 pel fra-
menor caputxí P. Nolasc del Molar (Daniel Rebull i Muntanyola, 1902-1983) que 
ha estat revisada pel seu renebot Josep Torné Cubells (n. 1956), en l’actualitat col-
laborador científic de la Facultat de Teologia de Catalunya. L’obra de Josep Torné 
afegeix als fragments publicats a Catalunya Franciscana (1929-1931) la resta de 
fragments que es conservaven en l’Arxiu Provincial dels Caputxins en un manus-
crit del P. Nolasc de «204 quartilles escrites en diverses temporades, sembla que 
entre els anys trenta i cinquanta del segle passat, i encara pendents d’una revisió 
final» (ibídem) que contenen «l’esborrany d’una versió directa i sencera de la sèrie 
alfabètica dels apotegmes» (ibídem).2
1.  La versió alfabètica del P. Nolasc del Molar es publicà en diversos números de la revista 
Catalunya Franciscana entre els anys 1929-1931, amb el títol: «Els Pares del desert. Exhor-
tacions espirituals» (cf. Catalunya Franciscana 7 [1929] 157-158, 179-181, 209-210; 8 [1930] 
134-135, 197-199, 221-222, 246-247, 269-270; i 9 [1931] 14-15, 35-36, 62-63, 88-89, 142-143, 
171-173; aquestes referències el lector les pot trobar en la nota 1 al «Preliminar» de l’edició 
que presentem).
2.  Caldria recordar —de fet, no ho fan ni l’edició dels Apotegmes dels Pares del desert de «Clàssics 
del cristianisme», ni la present edició dels Apotegmes dels sants ancians— que, en llengua 
catalana, ja havien estat publicats altres fragments dels apotegmes dels Pares. Així ho podem 
veure en un treball de Lluís Columba Batlle intitulat «Apotegmes de les “Vitas Patrum” Ca-
talanes», en Capdelletra. Revista Internacional de Filologia 3 (tardor 1988) pp. 10-23, on se’ns 
fa la transcripció d’un manuscrit londinenc, el còdex London, Brit. Mus. Addit. 16433, que 
«conté, a més d’una versió catalana incompleta de l’obra d’Ermiengaud Matfré, Lo breviari 
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El P. Nolasc, hel·lenista, bon coneixedor del grec, havia fet la traducció a partir 
del text original grec de l’edició de Jean Baptiste Cotelier, Ecclesiae Graecae Monu-
menta I (París: Muguet 1677), edició que recull Jean Paul Migne, Patrologia Grae-
ca 65, 72-440. Tal com ens diu Josep Torner en el «Preliminar», el seu treball 
d’edició ha suposat, entre altres coses, revisar la traducció del P. Nolasc per tal de 
«resoldre’n les solucions dubtoses, així com completar-la a base de les més recents 
recerques, edicions i versions al francès del P. Jean Claude Guy» (p. 8). Efectiva-
ment, el P. Jean Claude Guy ha estat un estudiós dels apotegmes, prou ben reco-
negut internacionalment, que va tenir cura dels volums dedicats a Les Apophteg-
mes des Pères. Collection systématique dins la col·lecció «Sources Chrétiennes» 
(n. 387, 474 i 498).
El llibre que presentem té una estructura senzilla. En primer lloc hi ha un 
parell de pàgines intitulades «Preliminar» (p. 7-8) on Josep Torné Cubells exposa 
l’itinerari de l’edició i una visió general, bàsica i substantiva dels Apotegmes dels 
sants ancians. A continuació, continua amb la versió catalana dels Apotegmes 
dels sants ancians (pp. 13-299), precedida del Pròleg al llibre de les paraules dels an-
cians en què s’exercitacen els benaurats pares (pp. 9-10), que trobem en la versió de 
Cotelier, esmentada més amunt (= Migne, PG 65, 72-76). Després, encertadament, hi 
ha unes «Concordances» (pp. 301- 307), de gran utilitat, on es diuen les correspon-
dències entre els noms i números de la sèrie alfabeticoanònima amb els capítols i els 
números de la sèrie sistemàtica de Pelagi i Joan, oferint-nos, al final, els anònims de 
la col·lecció F(rançois) Nau. El llibre es clou amb els índexs: un «Índex de persones», 
molt ben elaborat, amb dades fiables que permeten situar cada ancià (pp. 309-316), 
i un «Índex alfabètic» de noms dels ancians (pp. 317-319).
Aplegats en el present llibre sota la denominació de «sants ancians» s’hi recull 
un total de 132 autors: 123 són esmentats explícitament com a «pares» (ἀββᾶς, 
d’amor, de la fi  del segle XIII, i alguns fragments espirituals no identifi cats, una breu selecció 
de 29 apotegmes de les Verba seniorum. Es tracta sols d’un extret entre III, 10 i IV, 34 d’aquests 
llibrets o capítols de la versió llatina de Pelagi Diaca (c. 540), conegut més tard com a papa 
Pelagi VI (556/61)» (p. 10). La datació del manuscrit és a mitjan el segle XIV. Això suposa, 
segons Colomba Batlle, que «la datació d’una col·lecció molt més extensa i més tardana (de 
cap al 1400 en xifres rodones), continguda en el còdex Montserrat, Bibl. Monest. 810: A, pugui 
recular uns 30 anys pel que fa a l’original —fonamentalment comú— de la versió que conte-
nen en espais i quantitats molts diversos ambdós manuscrits» (ibídem). I l’autor hi afegeix: 
«Això fa, per tant, que ens trobem amb una versió de sentències d’ascetes del desert i altres 
materials monasticohagiogràfi cs, que degué remuntar primitivament, en un original fi ns ara 
no retrobat, al primer terç o àdhuc al primer quart del segle catorzè. El còdex londinenc, a 
més, tot i la brevetat extremada del seu text, ens ha conservat almenys una sentència que 
manca en la col·lecció de Montserrat i ens permet d’albirar que l’original de tots dos còdexs 
era més extens que els texts servats fragmentàriament en els dos i algun altre manuscrit, al 
mateix temps que ens fa possible ací i allà de millorar-ne el text i acostar-lo al de l’original 
comú de la versió, més arcaica i força més extensa» (ibídem).
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homes (Basili el Gran, bisbe; sant Epifani, bisbe de Xipre; Eucarist, seglar; Eulogi, 
prevere; Teòfil, arquebisbe; i Nisterós el Cenobita) i 3 són dones, totes elles ano-
menades «mares» (ἀμμᾶς): Teodora, Sara i Sinclètica.4
La traducció (P. Nolasc) i la revisió i cura de l’edició (Josep Torné Cubells) ens 
ofereixen un text bellíssim que vehicula d’una manera molt acurada les paraules 
(λόγοι) i els fets (ἔργα) dels sants ancians (οἵ ἅγιοι Πατέρες, sancti Patres), els 
Pares i Mares del desert, dels quals ens resten aquests textos d’una espiritualitat 
profunda. Es tracta d’una espiritualitat —com, de fet, tota espiritualitat verita-
ble— que afecta l’ésser humà tot sencer: cos, ànima i esperit. Aquesta és una de 
les grandeses que ens transmeten aquests textos, senzills i plens de vida: la consi-
deració de l’espiritualitat com una teràpia que abraça la totalitat de l’ésser humà. 
En aquesta teràpia hi té un relleu de primer ordre el guiatge espiritual, una mos-
tra excel·lent del qual aquests apotegmes són.
Els textos del llibre que presentem han tingut una formació literària complexa, 
però han perviscut fins avui amb els retocs que, tant en la tradició oral que hi ha 
al seu darrera, com en els treballs de compilació, han estat duts a terme per altres 
monjos en la posteritat. Sabem que els apotegmes encara es transmetien oralment 
a finals del segle V, però, com ha escrit Josep Torné, «ja en les primeries del 
segle VI els Alliloquia de Zòzimas es refereixen de manera ben explícita a l’existèn-
cia d’un recull escrit d’apotegmes. Amb tot, les sèries gregues tal com han arribat 
fins a nosaltres són més tardanes. [...] la conegudíssima traducció llatina de Pelagi 
i Joan havia d’haver estat feta entre el 538 i el 555, data d’ascens dels [sic] primer 
al pontificat romà.»5
Tot i que dels apotegmes dels Pares i Mares del desert encara en calen estudis 
històrics i literaris més aprofundits, no hi ha dubte que de la seva lectura se’n 
desprèn que el cristianisme que vivien aquells monjos i monges, que entre els 
3.  En la versió catalana de «Clàssics del Cristianisme» esmentada, Josep Vives tradueix ἀββᾶς 
per «abbà», perquè és el títol ordinari que es dóna als ancians anacoretes (cf. Apotegmes dels 
Pares del desert, 63, n. 1); en canvi, la versió de Nolasc-Torné tradueix ἀββᾶς per «abat», con-
servant la paraula en la forma romànica, tal com de fet es troba en les quartilles manuscrites 
del P. Nolasc (cf. Apotegmes dels sants ancians, 8, n. 3).
4.  Cal fer notar que, ja en la versió original de Cotelier (1677), tal com trobem en el Migne (PG 
65, 72-440) i així ho segueix la versió catalana que presentem, els noms de Teodora, Sara 
i Sinclètica estan ordenats alfabèticament respectant la inicial del nom de les tres dones; 
però, a l’interior de la seva lletra inicial corresponent, pel fet de ser dones, estan situats en 
darrer lloc i no en el lloc de l’ordre alfabètic que els pertocaria. En relació a les Mares del de-
sert, resulten de gran ajut les referències bibliogràfi ques següents: M. Sira CARRASQUER PEDRÓS 
– Araceli DE LA RED, Matrología. Madres del desierto, Burgos: Monte Carmelo 2000 (n’hi ha 
edicions posteriors); M. Sira CARRASQUER, «Les Mares del desert», Revista de Poblet 16 (2008) 
41-47; cf. també l’apartat «Monàstica»/«Pares i Mares» a la web del Monestir de Sant Benet 
de Montserrat: http://www.benedictinescat.com/montserrat/indexceramcat.html [consulta el 
23 de juny de 2014].
5.  Josep TORNÉ, «Introducció», en Apotegmes dels Pares del desert, 41.
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segles IV i V s’havien retirat en diversos indrets dels deserts d’Egipte, al sud d’Ale-
xandria (Scete, Nítria i Les Cel·les), i també a Palestina i a Síria, expressava una 
opció per a una manera de viure més radical, és a dir, més en consonància amb 
l’Evangeli. Per tal de fer-ho possible, deixaren els nuclis urbans i escolliren el 
desert. La preocupació per tenir cura de si mateixos l’assenyala molt bé Atanasi 
d’Alexandria en la seva Vita Antonii quan ens explica com, en el moment en què 
Antoni es va orientar cap a la vida monàstica, «es va dedicar, des d’aleshores, a 
l’ascesi davant de casa seva, atent a tenir cura de si mateix [προσέχων ἑαυτῷ], i 
subjectant-se a una dura disciplina» (Vita Antonii 3, 1); i també quan, en el dia de 
la mort d’Antoni, aquest va adreçar-se als seus deixebles, dient-los: «Viviu com si 
cada dia haguéssiu de morir, tenint cura de vosaltres mateixos [προσέχοντες ἑαυτοῖς], 
i recordant les meves exhortacions» (Ibídem 91, 3).
En relació al monaquisme cristià inicial, cal no oblidar que, en la segona mei-
tat del segle III, en el llarg període de pau i d’expansió que visqué el cristianisme 
fins a les persecucions de Dioclecià, la manera de viure dels cristians molt sovint 
ratllava la banalitat, sobretot a causa d’un cert relaxament moral i religiós que 
havia propiciat aquella etapa de pau. D’aquí, que aquells cristians que volien viu-
re el cristianisme d’una manera més radical fugissin de les ciutats i anessin a viure 
al desert (fuga mundi) on, ja abans, hi havien anat altres habitants de les ciutats: 
delinqüents, endeutats, els qui no podien pagar els impostos i molts que no supor-
taven els trasbalsos de la vida social de les ciutats. Els cristians més exigents tro-
baven en la perifèria (el desert) el lloc més adequat per tal de viure la vida cris-
tiana. El monaquisme cristià antic llegia el desert com el lloc més propici al 
retrobament íntim de l’home amb Déu, sense ignorar, però, que el desert era, 
igualment, un lloc privilegiat per a les temptacions. Els Apotegmes dels sants an-
cians parlen de tota aquesta experiència personal que englobava la totalitat de 
l’ésser humà i que es movia confiadament en l’experiència del límit: entre Déu i les 
temptacions. El desert era el lloc que aquells cristians i aquelles cristianes triaven 
per a viure la vida de manera concentrada en el que era essencial: Déu i els altres, si-
gui en el guiatge espiritual, sigui en l’ajut psicològic, físic i corporal als altres, etc.
En aquesta obra que presentem hi hem trobat alguna mancança. Indiscutible-
ment, hi trobem a faltar una introducció, una bibliografia i, segurament, algunes 
notes. I ens fa molt estrany, justament perquè el seu curador, Josep Torné, és molt 
bon coneixedor de la temàtica i ell mateix havia escrit una bona «Introducció» als 
Apotegmes dels Pares del desert, com ja hem indicat.6 En tot cas, resulta imprescin-
dible que el lector s’adreci a aquesta «Introducció». Més encara, el lector és bo que 
llegeixi, també, un text del mateix Josep Torné que va ser escrit per tal de presen-
tar l’obra que estem recensionant, text que s’intitula Les sentències dels Pares del 
6.  Ens referim a la «Introducció» esmentada en la nota anterior: Josep TORNÉ, «Introducció», en 
Apotegmes dels Pares del desert (Clàssics del Cristianisme 87), Barcelona: Facultat de Teologia 
de Catalunya – Fundació Enciclopèdia Catalana 2001, 7-43.
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desert.7 Precisament, aquest darrer text, amb els retocs necessaris i amb una biblio-
grafia pertinent, hauria pogut molt ben ser una «Introducció» al nostre volum.
De cara a noves edicions, voldríem ajudar-hi assenyalant-ne algunes errates. A 
tall d’exemple, a la p. 78, en el núm. 17 hi està mal sagnada la primera línia; a la 
p. 126, núm. 3 hi llegim cavi i hi ha de dir canvi; i a la p. 238, en el núm. 1 hi llegim 
caras i hi ha de dir cara, etc.
El llibre que presentem, sense que es digui enlloc, és un homenatge del tot 
merescut al P. Nolasc del Molar, un home dedicat de ple a la pregària i a l’estudi, 
amb una vida de comunitat que l’impulsava a l’estudi de temes patrístics, d’histò-
ria i de literatura, que tingué cura de la versió del text de l’Evangeli de Lluc per a 
l’edició catalana de la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana.
En definitiva, Apotegmes dels sants ancians és una obra que depassa la lectura 
piadosa —que sempre és possible de fer— i possibilita i demana una sòlida lectu-
ra espiritual per a la qual cal i caldrà un acompanyament d’altres disciplines que 
ens permetin copsar-ne el sentit original, explicant-nos-en tant les claus exegèti-
ques com les claus hermenèutiques. Així, la seva lectura ens permetrà emparaular 
l’experiència d’aquells homes i aquelles dones que gosaren encaminar-se al desert 
en la solitud, compartida amb la seva comunitat monàstica, quan n’era el cas, que 
els oferia l’espai i el temps necessaris per a trobar-se amb si mateixos, amb els 
altres i amb Déu.
Antoni Bosch-Veciana
Fulvia CILIBERTO (ed.), Tutela, studio, valorizzazione di un patrimonio museale. 
Atti della Giornata di Studi di Archeologia delle Province Romane «Dal 
regno di Iudaea alla Provincia di Syria et Palestina. L’archeologia nella 
Terra Santa» (Museum 17), Milano: Edizioni Terra Santa 2013, 105 pp.
El present volum recull les ponències de la jornada celebrada el 6 d’abril de 2011 
a la seu de la Università degli Studi de Molise, a Isèrnia, a la Itàlia central, i es 
publica en el context del projecte de conservació i revalorització del patrimoni 
cultural de la Custodia di Terra Santa, endegat des de l’any 2009 per l’Associazione 
di Terra Santa (AST), d’aquella universitat.
La conferència d’inauguració va anar a càrrec d’Eugenio Alliata, ofm, profes-
sor de l’Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalem, sobre l’activitat arqueolò-
gica desenvolupada per aquesta institució des de la seva creació, a mitjan segle XIX, 
7.  Josep TORNÉ CUBELLS, «Les sentències dels Pares del desert. Col·lecció alfabètica», en Recerca. 
Revista de diàleg i estudis d’espiritualitat cristiana 53 (s/d) sense paginació. Es tracta de la 
revista que editen els Caputxins de Catalunya i Balears.
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fins als darrers descobriments; malauradament, aquest text no ha estat inclòs en 
la publicació, cosa que hauria incrementat l’interès de les actes de la jornada.
Els que sí que s’hi poden trobar són els tres treballs presentats a la jornada i 
articulats per la directora Fulvia Ciliberto entorn de l’objectiu de demostrar la 
potencialitat que té el projecte d’inventari i de catalogació informàtica del patri-
moni del Museu Arqueològic de l’Studium Biblicum Franciscanum. La primera 
ponència, a càrrec d’Elisabetta Bruno, responsable dels Béns Culturals de Torí, es 
titula «Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Custodia di 
Terra Santa. L’ausilio delle nuove tecnologie digitali» (pp. 15-30) i presenta els 
primers resultats en l’aplicació de les noves tecnologies al fons museístic, tot des-
crivint la metodologia emprada; la finalitat que mou aquest projecte és principal-
ment revaloritzar i fer conèixer més el patrimoni historicoartístic i arqueològic de 
la Custòdia de Terra Santa. La digitalització de la documentació i la creació d’una 
base de dades serà un instrument molt útil per els estudiosos i investigadors; de 
moment, s’ha indexat un gran nombre d’elements arqueològics, obres d’art, foto-
grafies i objectes musicals. El propòsit de l’autora és atorgar al pelegrí que va a 
Jerusalem una experiència complementària del coneixement sintètic de la histò-
ria de Jerusalem en temps de Jesús i dels seus escenaris, mitjançant suports inte-
ractius per a la consulta d’imatges, vídeos i àudios de l’arxiu de l’Studium Bibli-
cum Franciscanum situats al llarg de la Via Dolorosa, que surt del convent de la 
Flagel·lació fins al Sant Sepulcre.
En segon lloc, trobem un estudi de l’editora del llibre, Fulvia Ciliberto, en col-
laboració amb Cecilia Ricci, sobre un fragment de sarcòfag romà amb guirlandes 
procedent dels fons de l’Studium Biblicum Franciscanum. En una primera part, 
F. Ciliberto esbrina la procedència d’aquest sarcòfag, portat a Jerusalem des de 
Beirut en el segle XIX i estudiat per Alejandro Verganzones als anys setanta del 
segle passat i situat des de llavors al museu de la Flagel·lació. Proposa que es 
tracta d’una còpia dels sarcòfags de tipus àtic propis dels tallers d’Atenes que 
s’importaren a la província de la Síria romana en el segle II dC i perfila la seva 
datació entorn dels anys 170/180 dC. En aquest mateix arc cronològic s’hi insereix 
l’estudi epigràfic que Cecilia Ricci fa de la «tabula ansata» amb un epitafi en grec. 
La inscripció està feta en un to poètic i envoltada de fulles d’heura, que, tot i ser 
signes de distinció, no esmenta ni el nom ni la procedència del difunt, del qual 
només es diu que ha partit sense dolor, deixant els fills i la seva muller que l’ado-
rava.
La tercera contribució a aquesta Jornada d’estudis d’arqueologia de Terra 
Santa és de Daniela Massara, de la Universitat de Milà; versa sobre fragments de 
paviment de mosaic, conservats en el Lapidarium de la Flagel·lació i que s’han 
pogut posar en relació amb el monestir bizantí del Dominus Flevit de Jerusalem. 
L’originalitat d’aquesta aportació és que ha pogut beneficiar-se dels avantatges de 
la digitalització fotogràfica de la documentació de les antigues excavacions arqueo-
lògiques en el convent del Dominus Flevit a la Muntanya de les Oliveres, de mane-
ra que, per comparació dels motius decoratius dels fragments musivaris amb els 
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que encara es conserven in situ i amb les fotografies antigues, s’han pogut resta-
blir molts d’aquests fragments en el seu emplaçament original. El mosaic d’aques-
ta església jerosolimitana havia estat molt castigat tant pels iconoclastes com per 
diferents reconstruccions fetes fins a dia d’avui. Massara proposa un horitzó cro-
nològic del mosaic entre finals del segle VI i principis del VII.
Vistos els resultats tan favorables d’aquest projecte de digitalització del fons 
arqueològic de l’Studium Biblicum Franciscanum, no podem fer més que desitjar-
los bons auguris en la consecució d’aquesta tasca.
Cristina Godoy Fernández
PÉREZ MARTÍNEZ, Meritxell, Tarraco en la Antigüedad tardía. Cristianización y 
organización eclesiástica (siglos III a VIII), Tarragona: Arola Editors 2012, 
569 pp.
Tenim al davant l’adaptació en forma de llibre de la tesi doctoral de Meritxell 
Pérez Martínez, defensada a la Universitat Rovira i Virgili a l’any 2005 amb el títol 
Tarraco Cristiana. Cristianización y organización eclesiástica de una capital provin-
cial romana, codirigida per J. Arce i J. Faci.1 Entre tots dos treballs hi existeix una 
diferència estructural important. Mentre que a la tesi doctoral l’autora va optar 
per classificar aquest període de 400 anys a partir dels pontificats dels bisbes de 
Tàrraco en un sentit temporal, en la publicació s’ha decantat per fer una aproxi-
mació cronològica a partir dels segles, que es fa més entenedora per als lectors 
poc avesats a la història eclesiàstica de Tarragona. Un altre dels canvis respecte a 
la redacció original de la tesi i el llibre publicat és que ha fusionat la segona part 
amb dos capítols dedicats, l’un, a la geografia eclesiàstica i l’organització territo-
rial i, l’altre, a la cristianització de la ciutat i la topografia cristiana, en cada un 
dels capítols diacrònics establerts per cada un dels segles; d’aquesta manera, s’ofe-
reix una visió més contextualitzada i panoràmica en l’aproximació secular de 
cada un dels capítols.
Una reminiscència d’aquell plantejament inicial és també l’episcopologi que 
ens ofereix al final del llibre amb un llistat dels pontífexs tarragonins, dels quals 
existeix una certesa històrica indubtable. S’ha fet net dels bisbes llegendaris que 
havien passat a formar-ne part i s’havien admès per la historiografia com a autèn-
tics. Aquesta és una de les aportacions importants de l’obra que comentem, la 
qual sens dubte quedarà com a referent.
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L’originalitat del treball de Meritxell Pérez rau en l’aproximació a l’estudi de la 
Tarraco de l’antiguitat tardana, la seva cristianització i organització eclesiàstica, a 
través de les fonts escrites i arqueològiques, oferint-nos una síntesi actualitzada 
de la transició d’aquesta ciutat a l’edat mitjana. Era necessari —segons refereix la 
pròpia autora en les pàgines introductòries— analitzar la realitat tarragonina i el 
seu territori per subratllar els aspectes diacrítics que la fan diferent de la resta de 
ciutats occidentals en el pas de l’antiguitat a l’època medieval i escapar de la 
«repetició d’estereotipades generalitzacions» (p. 24). També denuncia l’excessiu 
predomini de la descripció en tots els treballs interpretatius per damunt de l’anà-
lisi històrica global —aspecte que ella ha portat a terme amb una singular destre-
sa— per tal de situar els processos d’alteració urbanística documentats a Tarragona 
en la dinàmica històrica de la resta de les ciutats de l’occident cristià (p. 31). Tot 
i que gran part de la documentació textual i material existent prové, en la majoria 
dels casos, del nucli urbà, l’objectiu de la investigació s’estén pel territori adminis-
tratiu dependent (territorium) i per la demarcació provincial (p. 45), amb tota la 
realitat canviant en el traçat dels seus límits que va tenir la tarraconensis durant 
els 400 anys en què se situa aquest estudi.
Quant al marc temporal, com ja hem comentat, s’estén entre el segle III, se -
gle IV, segle V, segle VI i segle VII, aturant-se en els primers anys del segle VIII amb 
la conquesta de Tarragona pels sarraïns en l’any 714, coincidint amb el final del 
regnat d’Akhila II. Es tracta d’un estudi històric de llarga durada en el sentit his-
toriogràfic propugnat per Ferdinand Braudel, analitzant l’evolució de les transfor-
macions de la capital i la província tarraconensis, encabint-ho tot en la unitat 
geoestratègica del Mediterrani que també defensava H. Pirenne.
De l’aproximació a la Tarragona del segle III que se n’hi fa, podríem destacar 
com l’autora ha conjuminat les fonts escrites i les arqueològiques per presentar-
nos l’episodi de la crisi d’aquest segle com un seguit de canvis estructurals, l’inici 
dels quals ja s’havia començat a albirar a mitjan la centúria precedent, però que 
la ciutat va poder superar amb escreix. La crisi del segle III, tan magnificada per 
una gran part de la historiografia, havia estat considerada com el principi del 
final del món antic. Si bé la incursió dels pobles germànics entorn de l’any 260 
no pot explicar els perquès d’aquesta crisi —com havien pretès alguns historia-
dors; més aviat, avui, la crítica tendeix a entendre-la com un episodi puntual—, 
el cert és que a Tarragona hi van deixar la seva petjada arqueològica. Als suburbis 
propers al port romà les excavacions hi han pogut documentar evidències de 
destruccions, com nivells d’incendi, als quals segueixen potents estrats d’abando-
nament i amortització del clavegueram. Aquest fenomen, que no es pot extrapo-
lar a tota la ciutat de Tarraco, sí que s’ha pogut constatar en llocs d’habitatge 
suburbial i en certes vil·les del territori (pp. 35-36). La incorporació d’aquestes 
dades d’origen material en el discurs històric suposa una gran aportació a la 
història de Tarragona.
També en el segle III, se situa el martiri del bisbe Fructuós i els seus dos dia-
ques, Auguri i Eulogi, que constitueix la primera notícia sobre la implantació del 
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cristianisme a Tarragona. L’autora reconeix que, malgrat que les actes de la Passio 
Fructuosi són d’una extraordinària antiguitat, es fa molt difícil esbrinar l’origen 
de la vida eclesiàstica tarraconense només amb aquest text hagiogràfic. Certa-
ment, el text revela una segona fase diferenciada de la seva etapa fundacional, 
però la manca d’evidències fa difícil calibrar la rellevància del cristianisme en la 
vida urbana de Tàrraco abans del segle IV. M. Pérez subratlla el fet que la cristia-
nització de la capital provincial ha de ser considerada com un trobament de la 
nova religió amb Roma. En efecte —argumenta—, d’haver existit comunitats jue-
ves, aquestes haurien pogut determinar la presència de cristians conversos en el 
segle I i II, però, ara com ara, no se’n té cap constància (p. 55).
Per tal de contextualitzar políticament aquests moments, Pérez Martínez dedi-
ca nombroses pàgines a analitzar les conseqüències de les reformes tetràrquiques 
per a Tarragona (pp. 33-40). En destaca, sobretot, la transformació administrativa 
que va fer que la tarraconensis perdés el control de gran part del seu antic territo-
ri provincial, ja que se’n van formar dues províncies noves (la Carthaginensis i la 
Gallaecia); així mateix, la creació de la capital administrativa de la dioecesis his-
paniarum a la ciutat de Mèrida va fer que Tarragona veiés retallada la seva antiga 
influència en l’Imperi occidental. Quelcom canviava en el funcionament tradicio-
nal romà, ja que es produeix, més a cada cop, un intervencionisme imperial per 
mitjà dels governadors provincials (praeses provinciae) en detriment de les elits 
municipals: això ha quedat reflectit clarament en l’epigrafia tarragonina. Malgrat 
aquests canvis administratius, l’expansió de la burocràcia imperial no va suposar 
un deteriorament per a la capital provincial, sinó que va fer que prengués una 
especial importància el títol de metròpoli atorgat a la ciutat com a capital provin-
cial fins al final de l’imperi romà (pp. 40-41. 422).
Un aspecte molt interessant en la tesi de Meritxell Pérez és la vinculació 
d’aquestes reformes administratives pròpies de la tetrarquia amb la transforma-
ció urbanística que comença a experimentar la ciutat de Tarragona. L’autora 
destaca que l’impacte de la pèrdua del seu relleu polític i de la reducció dels seus 
recursos fiscals —per la retallada del seu territori— va afavorir l’aparició d’un nou 
concepte de ciutat d’una manera progressiva. S’observa una recuperació de la 
ciutat durant el segle IV, però amb patrons diferents: hi ha una transformació dels 
espais públics precedents. 
L’arqueologia revela un abandonament gradual de la xarxa de clavegueram, 
per manca de tasques de manteniment; les noves construccions no respecten la 
circulació viària de la ciutat; i es generalitza la reutilització de materials de cons-
truccions públiques que havien perdut la seva funció. L’ús d’aquests materials 
(spolia) va ser promogut pel propi estat romà i pels nous administradors imperials 
i són una constant a totes les ciutats de l’antiguitat tardana. Els materials arqueo-
lògics revelen, d’altra banda, una gran activitat econòmica: la circulació monetà-
ria i el seu volum; les importacions de ceràmica i àmfores del nord d’Àfrica i 
d’Orient; la revitalització del barri del port i la importació de sarcòfags dels tallers 
de Roma i Cartago. Aquests sarcòfags esculturats, majoritàriament de temàtica 
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cristiana, proven que la nova religió anava guanyant adeptes entre els més pode-
rosos de la ciutat.
Paral·lelament, l’autora analitza l’evolució de l’organització eclesiàstica. Fa 
un especial èmfasi en el pontificat del bisbe Himeri, a qui el papa Sirici va en -
viar una decretal en l’any 385, document que atorgava un pes especial als metro-
politans eclesiàstics i als concilis provincials. A partir d’aquest document, Pérez fa 
una anàlisi de la vida eclesial de finals del segle IV, tractant problemes com el 
priscil·lianisme, la disciplina dels clergues i l’establiment d’uns preceptes per 
regular l’ascens a l’episcopat que sovint es feia per saltum. Himeri va obtenir un 
reconeixement especial en relació a la resta de bisbes històrics d’Hispània, que 
era, en definitiva, la condició metropolitana primada de facto. De fet, la potencia-
ció del culte al màrtir Fructuós va venir de la mà d’Himeri, en un context de revi-
talització del culte martirial que es produeix a Occident en aquests moments: a 
Milà, impulsat per sant Ambròs i, a Roma, pel papa Damas. En aquests moments, 
els tarragonins van identificar el locus de la sepultura dels màrtirs en el suburbi 
sud-occidental, com demostren les inscripcions sepulcrals cristianes al·lusives als 
beats tarragonins, i també es va desenvolupar una primitiva litúrgia martirial, 
com es pot inferir de la fixació del seu dies natalis al dia 21 de gener, conegut 
d’altra banda per sant Agustí quan en fa esment en el seu Sermo 373.2 L’autora 
defensa la possibilitat que aquesta empresa hagiogràfica s’escometés durant 
l’episcopat d’Himeri (p. 96).
La part final del capítol del segle IV està dedicada a la necròpolis del Francolí, 
integrada per un extens cementiri i la basílica martirial ja del segle V, però amb 
un moment àlgid d’enterraments entre finals del IV i principis de la següent cen-
túria. L’autora fa un estat de la qüestió de les excavacions practicades en aquest 
sector des del seu inici en època de Mn. Serra i Vilaró fins a les darreres revisions 
publicades per Jordi López Vilar (pp. 97-105). A continuació, l’autora clou el capí-
tol amb un excursus sobre els mosaics de Centcelles, en el qual fa un repàs de les 
nombroses hipòtesis que s’han formulat sobre la interpretació dels personatges 
entronitzats de la cúpula (pp. 106-111). Tot i que manté la porta oberta a totes les 
possibilitats, M. Pérez admet que les figures representades poden ser bisbes i pro-
posa que podria tractar-se del mausoleu d’Himeri, hipòtesi molt difícil de provar 
i, a més, inversemblant si tenim en compte que els bisbes acostumen a procurar 
la proximitat de les relíquies dels màrtirs locals per a ser enterrats.
Tàrraco coneix una revitalització molt important en la cinquena centúria, pro-
vocada, en gran mesura, pel nou mapa polític que l’arribada dels pobles germà-
nics va dibuixar a la península. La proximitat de la ciutat a la prefectura de les 
Gàl·lies, amb seu a Arle, va determinar que l’interès de l’imperi es decantés per 
aquesta ciutat del nord-est peninsular, com a capital dels territoris que romanien 
encara sota el control directe dels romans. La ciutat va conservar la funció públi-
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ca vigent fins a l’ocupació del rei visigot Euric a l’any 472. M. Pérez associa la 
intensificació de la relació de Tarragona amb la resta de ciutats del migdia gal 
amb el projecte de reforma urbanística a la part alta de la ciutat, propugnat més 
aviat pel govern provincial més que no pas pel patrocini episcopal. Es tracta d’una 
rehabilitació dels edificis públics feta amb la reutilització de materials, l’abando-
nament d’algunes zones d’habitatge alt-imperial, el final d’alguns edificis d’espec-
tacles (com el circ i l’amfiteatre), així com una dinàmica ocupació en el barri 
portuari, reformes de caire civil a les quals cal afegir la construcció de les basíli-
ques suburbanes del Francolí. Les restes materials de les ceràmiques i àmfores 
dibuixen un panorama pròsper de l’economia de la capital com a centre consumi-
dor i distribuïdor, segons es pot inferir de les troballes d’aquests mateixos mate-
rials en les vil·les rurals del territori tarragoní.
Al costat d’aquest aspecte revitalitzador de la ciutat com a capital provincial, 
l’autora assenyala la contemporaneïtat del procés de consolidació de la seu epis-
copal, iniciada per Himeri en la centúria precedent, de la mà dels bisbes Hilari, 
Ticià i Ascani. L’autoritat episcopal va guanyant terreny cada cop més al segle V i 
s’estableix una col·laboració amb els funcionaris imperials, com es pot veure a 
partir dels textos, per exemple, de Consenci. La convocatòria de concilis provin-
cials de manera regular durant aquesta centúria fa deduir a M. Pérez l’existència 
d’un control polític sobre els bisbes establerts en la demarcació provincial per 
part del metropolità. De fet, la monumentalització del suburbi martirial del 
Francolí és la prova més clara d’aquest poder episcopal en el segle V, perquè no 
es tenen dades arqueològiques explícites sobre la construcció d’una ecclesia 
intramurs a què al·ludeix l’Epístola 11* de Consenci. Meritxell Pérez analitza les 
restes del suburbi sud-occidental amb la construcció d’una basílica funerària 
septentrional i la remodelació de les vies d’accés al voltant de la tomba dels màr-
tirs; i fa un estat de la qüestió, tant, de les excavacions, com de les diverses inter-
pretacions entorn de la ubicació de la primitiva catedral (pp. 171-178). Val a dir 
que aquesta anàlisi arqueològica del conjunt martirial del Francolí ja havia estat 
tractada per l’autora en pàgines precedents, sobretot pel que feia al segle IV, que, 
ara, complementa amb les restes de la centúria següent. Al nostre entendre, 
resulta una mica forçada aquesta partició en els dos capítols quan, sovint, no 
existeix un límit cronològic nítid entre el segle IV i V en aquest jaciment arqueo-
lògic.
Amb la conquesta de Tarragona pel rei Euric a l’any 472, tota la tarraconensis 
passa a formar part del regne de Tolosa. Tanmateix, l’arqueologia revela que la 
ciutat no devia patir una fractura en el seu quefer econòmic i continuava essent 
un centre actiu en els circuits de la Mediterrània contemporània. En efecte, el 
barri portuari torna a ser remodelat i el port comercial revifa. Es pot constatar la 
presència de comerciants orientals en aquest barri. Resulta destacable la reflexió 
de l’autora sobre l’arribada dels materials orientals a la ciutat, que van precedir 
l’arribada de les tropes de Justinià —que no es produeix fins al 552— i continua 
després de la seva expulsió pel rei Suintila a l’any 624. És a dir que el comerç 
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d’aquests productes es manté a Tarragona al marge de la presència dels bizantins 
a la península.
El segle VI està tractat en els dos capítols següents. El capítol 4: «Tarraco en el 
siglo VI. L’esplendor de la civitas ecclesiastica quae est metropolitana» (pp. 193-292) 
i una part del capítol 5 «Tarraco en la periferia del reino visigodo de Toledo» 
(pp. 293-360). Meritxell Pérez propugna un període de bonança i d’enfortiment de 
la província eclesiàstica i de l’autoritat episcopal en la primera meitat del segle VI, 
exposant, l’un darrere l’altre, els motius que la porten a aquesta conclusió. En un 
primer moment, després de la batalla de Vouillé (507) i la desfeta del regne visigot 
de Tolosa, Tarragona continua exercint un protagonisme com a capital provincial 
durant el «protectorat ostrogot» —expressió aquesta que m’agrada més que la 
d’«intermedi ostrogot» encunyada per Ramon d’Abadal, per ser més precisa—. És 
l’època dels pontificats dels bisbes Joan i Sergi, moment en què l’autoritat episco-
pal es veu reforçada en la pròpia metròpoli i en el territori diocesà, la qual cosa es 
pot resseguir a partir de les actes dels concilis entre els anys 516 i 546, que tenen 
lloc paradoxalment durant la monarquia arriana. Això només s’explica per la lli-
bertat religiosa del catòlics en aquesta primera meitat del segle VI. Es perpetuen 
les relacions eclesiàstiques amb el migdia de la Gàl·lia, la qual cosa queda palesa 
per les directrius del model marcat en el Concili d’Agde (506) —en els Statuta 
Ecclesiae Antiqua— i del seu inspirador, Cesari d’Arle, que estan reflectits en les 
actes dels concilis de la tarraconense d’aquest període.
L’autora contextualitza els canvis urbanístics experimentats en la capital pro-
vincial, coneguts per l’arqueologia, amb aquest enfortiment de l’autoritat episco-
pal. En primer lloc, relaciona l’ocupació dels escenaris de poder imperial per part 
dels edificis de representació del poder del bisbe; és en aquests moments, quan cal 
situar el trasllat de l’ecclesia mater a la part alta de la ciutat, de manera que sembla 
que hi hagi una certa suplantació dels edificis més representatius del paganisme. 
Amb això, assistim a la cristianització de l’espai urbà que no es pot datar amb 
anterioritat al segon quart del segle VI. El programa urbanístic episcopal inclou 
també un nou impuls als escenaris de culte martirial: per una banda, la remode-
lació de la basílica martirial del Francolí, lloc d’enterrament de Fructuós i els seus 
dos diaques, i, de l’altra, la construcció de la basílica visigòtica de l’amfiteatre, 
escenari del seu martiri. En aquest sentit, Pérez recull les dades arqueològiques 
de les ceràmiques comunes —estudiades per J. Ma. Macias— que han pogut cer-
tificar la construcció d’aquesta basílica a partir de mitjan el segle VI.3
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El programa urbanístic dels bisbes tarragonins persegueix dignificar els esce-
naris de culte martirial, tant, al Francolí com a l’amfiteatre, on la construcció de 
la basílica significa el triomf del cristianisme sobre el paganisme més despietat, 
un final del paganisme que també té el seu contrapunt a la part alta de la ciutat. 
L’explicació ben encertada que M. Pérez hi proposa és entendre tot aquest progra-
ma urbanístic com una manera de vincular el poder episcopal amb la relació dels 
màrtirs locals, de manera que el lligam existent entre martyr / patronus esdevingui 
episcopus / patronus, seguint les denominacions encunyades per Peter Brown. 
D’altra banda, aquesta tendència es pot documentar en moltes altres ciutats con-
temporànies, com Mèrida o València, per citar-ne només dos exemples ben cone-
guts per les fonts escrites i l’arqueologia. Aquesta pràctica per assegurar-se la 
legitimitat de l’autoritat dels bisbes no van dubtar a adoptar-la els pontífexs tarra-
gonins.
M. Pérez proposa una lectura força original en interpretar el pes del paper dels 
bisbes tarragonins en la tibantor produïda per la creació de la seu metropolitana 
a Toledo en la figura del bisbe Montanus assolida en el II Concili de Toledo de 
l’any 531 (pp. 276-283). L’autora suggereix que la presència del bisbe cartaginès 
Hèctor al Concili de Tarragona del 516, signant com a metropolità, ja albirava una 
certa fricció entre Cartagena i Toledo per la capitalitat de la província (recordi’s 
que l’arribada de les tropes bizantines a Cartagena no es produeix fins a l’any 
552). Com a conseqüència d’aquesta partició de la província carthaginensis, des de 
Tarragona, s’afavoreix la potenciació de l’episcopat de Justinià de València, que 
l’autora vincula a l’activitat dels seus tres germans bisbes en la tarraconense: Just 
d’Urgell, Nebridi de Barcelona i Elpidi d’Osca, juntament amb els punyents bisbes 
Joan i Sergi de Tàrraco. Considerem que es tracta d’una hipòtesi molt interessant, 
sobretot, si tenim en compte la coincidència dels projectes edilicis de revitalitza-
ció de la topografia martirial i la vinculació amb els màrtirs de tots aquests bisbes 
que exercien el seu ministeri sota l’autoritat del metropolità tarraconense.
També resulta molt suggerent la proposició d’entendre la diversificació dels 
centres emergents del territori provincial (Saragossa, Girona, Barcelona) en rela-
ció a la importància geoestratègica que suposava el domini de la Tarraconense per 
tenir un control efectiu de la resta d’Hispània. A més, assenyala l’autora, la noble-
sa visigòtica encara devia tenir molts interessos en els antics territoris gals perta-
nyents a l’antic regne tolosà; tanmateix, insisteix, això no comportaria la pèrdua 
de la capitalitat que Tarragona continuaria exercint (p. 285).4
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4.  L’autora critica una part de la historiografi a que defensàvem d’una certa basculació de la 
capitalitat de la província en favor de Barcino, entre els quals ens inclou (p. 287, n. 510).
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Les pàgines 293 a 361 estan dedicades al darrer quart del segle VI, als moments 
tan transcendents per a la història peninsular com el regnat de Leovigild i els seus 
intents d’unificació política i religiosa, la revolta d’Hermenegild, el regnat de 
Recared i, finalment, la conversió dels reis visigots al catolicisme nicè al III Con-
cili de Toledo, a l’any 589. Aquests aspectes justifiquen el títol que M. Pérez ha 
escollit per a aquest capítol: «Tarraco en la periferia del reino visigodo de Toledo». 
Tot i que la intenció de l’autora és tractar només Tarragona, les al·lusions a la 
resta d’Hispània hi resulten inevitables. Precisament, aquesta contextualització 
en la història del regne de Toledo fa molt entenedora la manera d’exposar el pro-
tagonisme de la Tarraconense en les confrontacions bèl·liques d’Hermenegild 
contra Leovigild i Recared. Per exemple, l’autora assenyala la importància de les 
seques monetàries, com les mateixes encunyacions de Leovigild a Tarragona, 
Saragossa i Barcelona, que suggereixen una propaganda del poder del monarca 
davant de les ànsies expansionistes dels francs cap al sud o dels bizantins pel lle-
vant i també de reclam de legitimitat religiosa (sobretot, amb les llegendes «cum 
Deo») enfront de la pretesa rebel·lió de signe catoliconicè del seu fill Her me-
negild.
L’autora fa una anàlisi exhaustiva de les fonts escrites referents a la mort 
d’Hermenegild a Tarragona, a mans d’un tal Sisbert, després d’haver estat captu-
rat a Còrdova i haver passat un any d’exili a València, segons esmenta la Crònica 
del Biclarense. De la mateixa manera, M. Pérez escruta la política religiosa de 
Leovigild en aquests anys: persecució contra els catòlics segons uns i política 
moderada en els seus darrers anys segons uns altres. M. Pérez opina, crec que 
amb tota la raó, que la voluntat d’implantació d’una política religiosa innovadora 
va ser un complet fracàs per la impossibilitat d’acontentar les dues faccions alho-
ra (p. 313). Precisament, per la política religiosa de Leovigild d’anar col·locant 
bisbes arrians en alguns indrets estratègics —juntament amb els bisbes catò-
lics—, resulta molt estrany que no en nomenés cap a Tarragona, tenint en compte 
que era la capital provincial, o almenys és el que sembla desprendre’s de les dades 
de les quals es disposa, segons explica Pérez (p. 319).
Un aspecte rellevant d’aquest final del segle VI és l’absència nogensmenys que 
del metropolità de Tarragona al III Concili de Toledo del 589, el de la conversió de 
l’estat visigot al catolicisme nicè. Pérez en fa una explicació molt versemblant 
assenyalant la presència del prevere Esteve, que hi havia anat en representació del 
metropolita tarragoní, basant-se en l’edició de les actes d’aquest concili de 
Martínez Díez, la qual incorpora uns manuscrits de la col·lecció de Saint-Maur, 
que són independents de la col·lecció Hispana i en els quals figura la signatura 
d’aquest prevere Esteve de Tarragona (pp. 337-338).
Arribats al segle VII, malgrat la discontinuïtat de la documentació, tot fa pensar 
que Tarragona esdevé tota una capital visigoda. La reactivació de la política ecle-
siàs tica provincial per part de Recared entre els anys 592 i 599 va permetre als 
bis bes tornar novament als seus mètodes tradicionals. Les seus episcopals de la 
Tar raconense en l’època de la monarquia visigoda catòlica ja no variaran fins a 
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la conquesta àrab d’Hispània. Tanmateix, com molt bé assenyala l’autora, el segle VII 
es caracteritza per la creixent ingerència dels reis en la política eclesiàstica, de la 
qual destaca el nomenament dels bisbes i que va provocar la pèrdua progressiva de 
poder per part dels bisbes procedents de les famílies nobles locals.
D’altra banda, Tarragona va continuar important productes africans i orientals 
—procedents dels ports de Ravenna, Sicília i el sud d’Itàlia— i el barri portuari 
revela una activitat econòmica no gens insignificant, com demostra l’arqueologia. 
Aquestes realitats que estan ben documentades a Tarragona obliguen a replante-
jar algunes tesis tradicionals que feien del segle VII una etapa de decadència i 
aïllament absoluts. El Liber Iudiciorum mostra les lleis visigòtiques referents als 
negotiatores transmarini, comerciants internacionals que gaudien d’un règim 
especial legislatiu i que havien de sotmetre’s a uns funcionaris regis anomenats 
telonarii, els quals disposaven d’uns edificis específics als ports (teloneum). 
M. Pérez relaciona aquests edificis amb les troballes arqueològiques al barri por-
tuari del PERI 2, ja que han aparegut restes ceràmiques i d’àmfores que no apa-
reixen en cap més indret de la ciutat i que podrien haver servit de magatzems 
d’aquests comerciants (p. 386).
Comentarem, a continuació, el tractament i l’anàlisi del document litúrgic Liber 
orationum de festivitatibus, conegut també com l’Oracional de Verona (pp. 388-
392). L’autora fa un repàs de les esglésies que podien haver existit a finals del 
segle VII a Tarragona, segons aquest text: Sant Fructuós, la seu catedral, Sant Pere 
i una d’hipotètica, Sant Hipòlit (segons vàrem proposar M. dels Sants Gros i la qui 
subscriu, i que Pérez no desmenteix). El que fa l’autora en aquestes pàgines del seu 
llibre és analitzar les diferents propostes d’ubicació de cada un d’aquests llocs de 
culte que esmenten les rúbriques de l’Oracional de Verona. La principal crítica que 
fa a la historiografia dels qui hem escrit sobre això és que ens hem preocupat 
massa de trobar la correspondència entre els escenaris de la processó i les restes 
arqueològiques conservades, sense tenir en compte altres possibilitats, com, per 
exemple, que la catedral, la Sancta Iherusalem, estigués dedicada a Fructuós, de 
manera que de tots els edificis de culte de les rúbriques només en quedarien dos: 
la Catedral i Sant Pere (p. 390).5 Els arguments que hi esgrimeix em semblen una 
mica fràgils: defensa que es tracta de la catedral pel contingut d’aquest llibre litúr-
gic que correspon a l’ofici catedralici, segons les seves pròpies paraules. En realitat 
no hi havia cap diferència entre els textos eucològics de les festivitats celebrades a 
la catedral i a les parròquies; més aviat, la tendència, sobretot, a partir dels conci-
lis IV i XII de Toledo (633 i 681, respectivament), era la d’unificar els usos litúrgics. 
En aquest cas, el Liber orationum de festivitatibus va ser elaborat per l’arquebisbe 
Julià de Toledo entorn de l’any 683 i, en distribuir-lo per les diferents ciutats hispà-
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niques, aquestes afegien els seus santuaris particulars en les rúbriques —com, en 
el cas de Tarragona, Sant Fructuós—, que en res no modificaven el desenvolupa-
ment de les festivitats litúrgiques comunes a tot el regne visigot. Pel que fa a la 
ubicació de l’església de Sant Pere, M. Pérez —seguint les interpretacions de López 
i Piñol i també de Macias— no comparteix l’opinió que vàrem expressar M. dels 
Sants Gros i jo mateixa, ara fa vint anys, sobre la seva possible ubicació a la cap-
çalera oriental del circ; sinó que proposa situar-la al sector urbà entre la plaça del 
Rovellat i la Torre del Pretori (p. 391). Certament, en aquest indret hi han aparegut 
restes corresponents a instal·lacions litúrgiques molt fragmentàries; el problema 
resta obert abans no puguem identificar arqueològicament el caire d’aquests edifi-
cis, que alguns volen també identificar com la catedral. L’autora menciona també 
la possibilitat que l’advocació petrina d’aquesta església fos una propaganda de 
triomf sobre l’arrianisme, com es produeix —segons l’autora— en altres ciutats del 
segle VI. Em resulta difícil d’admetre aquesta hipòtesi, tenint en compte que desco-
neixem quan es va construir i, per tant, si l’arrianisme era un problema encara viu 
o ja era un record. El que sí que em sembla més versemblant és una influència 
notòria del papat de Roma i del seu valedor, sant Pere.
En acabat, Pérez dedica unes pàgines als primers anys del segle VIII. Cal desta-
car l’originalitat del tractament historiogràfic de la figura del bisbe Pròsper de 
Tarragona, el qual és una invenció llegendària recollida per l’humanista Pons 
d’Icart a l’any 1572. El martiriologi de Baronius del 1613 té al·lusions a aquesta 
tradició; i la historiografia local la va perpetuar. L’autora desmunta aquesta lle-
genda, no sols demostrant-ne la manca de proves històriques, sinó també per la 
lògica que suposa rebutjar la bel·ligerància dels àrabs a la ciutat de Tarragona, 
quan la tònica general era la de quedar-se a les seus pagant tributs als sarraïns 
mitjançant els pactes (pp. 407-411).
Finalment, l’autora dedica unes darreres pàgines a la Tarraquna andalusí, la 
qual continua essent la gran desconeguda. Fa un esment de les darreries del regne 
de Toledo amb la figura del rei Akhila II —que encara es va mantenir en la tarra-
conensis fins a l’any 719— amb l’encunyació de monedes a Tarragona, Girona, 
Narbona i Saragossa i algunes de les quals s’han trobat al jaciment d’El Bovalar 
(Serós, Lleida). Pérez lamenta el silenci de les fonts àrabs contemporànies i 
només en troba una menció a la descripció geogràfica d’al-Idrisi (s. XII), en què 
s’esmenta la importància del port tarragoní reactivat feia poc temps i d’un passat 
despoblat. Tot i això, l’autora proposa la toponímia com una eina fonamental per 
esbrinar la presència musulmana en terres de la Tarraconense (pp. 418-419).
Fet i fet, el llibre de Meritxell Pérez és ja una referència indispensable en la 
historiografia tarragonina de l’antiguitat tardana, amb la particularitat d’oferir 
una bona síntesi i un bon estat de la qüestió, tant, pel que fa als aspectes de la 
documentació escrita, com per la riquíssima arqueologia cristiana de Tarraco en 
aquestes dates. ¡La meva més sincera felicitació!
Cristina Godoy Fernández
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Càntic dels Càntics de Salomó. Edició i traducció de Narcís COMADIRA i Joan 
FERRER, Barcelona: Fragmenta 2013, 146 pp.
El llibre que presentem és una edició del text hebreu i una traducció catalana del 
Càntic dels Càntics, amb comentaris i il·lustracions. El Càntic dels Càntics, és a 
dir: el «millor càntic», el «càntic sublim», el «càntic per excel·lència» —aquest és 
el sentit del títol hebreu— és un llibre molt especial, per moltes raons: a) És un 
llibre de la Bíblia, en el qual, però, Déu pràcticament no surt. La paraula «Déu» 
compareix una sola vegada en tot el Càntic per dir que l’amor és una «flama de 
Déu» (VIII,5), expressió que el traductor ha volgut traduir per «flama divina». 
b) En una època en què la dona quedava confinada a la llar, que no tenia el dret 
de parlar en públic, que vivia la vida a remolc de les necessitats del marit i de 
convencions socials, la protagonista del llibre és una noia que pren la iniciativa, 
que actua de manera lliure, que expressa els seus sentiments. c) I finalment, per-
què és un llibre bíblic ple de sensualitat i erotisme. El sexe és presentat en el 
Càntic com a font de plaer, autoconeixement, obertura a l’altre.
Aquesta traducció és una feina feta a quatre mans entre un hebraista i biblista, 
Joan Ferrer, i un artista i poeta, Narcís Comadira. Joan Ferrer, amb una versió 
catalana mot a mot, molt literal, ha proporcionat el sentit del text a Narcís Coma-
dira, i aquest hi ha donat la forma catalana. L’estructura del llibre és la següent: a 
la part central (pp. 32-100) trobem el text hebreu del Càntic (pàgines de l’esquer-
ra) acarat amb versió catalana de Narcís Comadira (pàgines de la dreta), amb la 
col·laboració de Joan Ferrer. Cada capítol del Càntic és precedit per una il·lustració 
de Narcís Comadira. Abans d’aquesta part central, podem llegir una mena de 
pròleg de Narcís Comadira, intitulat «Escriure’s el Càntic» (pp. 7-17), i una «Intro-
ducció a la lectura del Càntic» (pp. 19-31) de Joan Ferrer. I, al final del llibre, un 
«Assaig de lectura» (pp. 101-146) o comentari, també de Joan Ferrer.
El Càntic és efectivament un llibre poètic, redactat en forma dialogada entre 
un noi i una noia anònims, que canta l’amor físic. La veu del cor representa la 
dimensió social de l’amor. És un llibre no massa llarg (unes 1.300 paraules), però 
d’una gran bellesa poètica. Com altres llibres de la literatura sapiencial bíblica, el 
Càntic és atribuït al rei savi, Salomó (segle X aC), però, en realitat, fou escrit força 
més tard, segurament vers el segle III aC, ja al començament de l’època hel·lènica, 
per algun jueu que coneixia bé la literatura d’amor egípcia. Són clars també els 
influxos de l’arameu, el persa i potser el grec. L’estructura actual del llibre és simè-
trica, quiàstica, d’anada i tornada. Ha estat descrit (André Chouraqui) com una 
simfonia. El primer moviment presenta el naixement de l’amor: descriu el camí 
de la noia vers el seu estimat i el retrobament. El segon moviment descriu la sepa-
ració: el noi ha fugit quan la noia encara dormia. La noia el cerca, però no el 
troba. Són les dificultats de l’amor, d’un amor encara egoista, no prou madur. El 
moviment final és el retrobament de l’amor, d’un amor ja madur, tant fort com la 
mort o més. Aquests moviments ens recorden la història d’Israel: creació, pecat, 
separació i exili, salvació definitiva.
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El llenguatge del Càntic és molt simbòlic, amb noms de plantes (ceps, pome-
res, magraners, nogueres, nards, lliris, etc.), d’animals (gaseles, cervatells, gui-
neus, coloms, eugues, cabres, cabrits) i topònims sobretot de Palestina. El marc 
n’és clarament paradisíac. Hi ha una certa contraposició entre el marc natural i 
rural de l’amor i la ciutat (Jerusalem). En un moment determinat, en el clímax de 
l’amor, apareixen Salomó, amb tota la seva glòria, i la ballarina Sulamita (l’arrel 
d’ambdós mots és la mateixa: pau). Sembla com si el noi i la noia, pel poder de 
l’amor, es transformessin en el rei i la seva amant.
El Càntic fou interpretat al·legòricament. Ja en el segle I, per al judaisme, els 
amants eren Déu i el poble d’Israel. També per al cristianisme, a partir del segle III, 
la història d’amor del Càntic és la història entre Crist i l’Església, o, fins i tot, per 
als místics, entre l’ànima i Déu. Aquestes lectures sovint han negligit allò que és 
més obvi: que el Càntic és sobretot un cant a l’amor fisic.
Per tal que el lector pugui judicar-ne la versió poètica de Narcís Comadira, tot 
seguit, a triple columna, transcric una versió literal del mateix Joan Ferrer i 
F. Feliu (no sé si és la mateixa que utilitzà Comadira, però, ben segur, deu ser-ne 
més o menys semblant), la versió de la Bíblia Catalana Interconfessional i la ver-
sió Comadira dels versets 2-3, del capítol 6, del Càntic.
Traducció mot a mot 
de F. FELIU i J. FERRER, 
Anuari Trilcat 2 (2012) 
68
Bíblia Catalana. 
Trad. intercon fessional
Versió Comadira
El meu estimat ha baixat 
al seu jardí, al bancal del 
bàlsam, a fer pasturar en 
els jardins i a collir[-hi] 
lliris.
Jo del meu estimat i el 
meu estimat de mi, el qui 
fa pasturar entre els lliris
El meu estimat ha baixat 
al seu jardí, als erols de 
bàlsam, per recrear-se en-
tre les fl ors i per collir-hi 
lliris.
Jo sóc tota del meu esti-
mat i el meu estimat és 
tot meu, ell que pastura el 
ramat entre els lliris
Ha baixat al seu jardí, fi ns 
a la feixa del bàlsam, a 
pasturar per les hortes i 
collir lliris.
Jo sóc de l’estimat i l’esti-
mat és meu, ell, que pas-
tura entre els lliris
Creiem que aquesta edició del llibre del Càntic ajudarà a recuperar-ne el sentit 
més genuí, perquè és obra d’un poeta, d’un bon poeta. Estem segurs que, per les 
característiques de l’edició, moltes persones que, difícilment, haurien agafat la 
Bíblia per llegir-ne el Càntic, ara, ho faran. L’editorial Fragmenta fa una excel·lent 
tasca amb edicions com aquesta.
Jaume Mensa i Valls
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TARSICIO DE AZCONA, Las bulas del papa Julio II como justificación de la con-
quista de Navarra en 1512 (Serie Historia, 126), Pamplona: Gobierno de 
Navarra 2013, 225 pp.
Vet ací una valuosa aportació documental a l’estudi de les vicissituds de la con-
questa de Navarra a l’any 1512; un fet que va marcar fondament tot el procés de 
construcció del que en un futur havia de ser l’actual Estat espanyol. El prestigiós 
investigador caputxí fra Tarsicio de Azcona (Jesús Morrás Santamaría), gràcies al 
seu enorme coneixement dels fons documentals dels principals arxius francesos, 
italians i espanyols, amb aquesta nova publicació, rescata un conjunt de docu-
ments que són fonamentals per a comprendre l’entramat intel·lectual, jurídic i 
religiós que donà suport a l’acció política del rei Ferran el Catòlic i que hem de 
situar en el context de la geopolítica europea del Renaixement. L’autor presenta i 
analitza cadascuna de les «bel·licoses» butlles del papa Juli II en contra del duc de 
Ferrara, en contra el rei de França i en contra dels reis de Navarra (Joan i Cateri-
na), a causa de les quals, amb l’excomunió papal d’aquests dos darrers monar-
ques, s’afavoria i es facilitava la invasió militar del Regne de Navarra.
Els textos editats i anotats per Tarsicio de Azcona posen en relleu que la causa 
primera i principal de la conquesta de Navarra fou la geopolítica, on foren impli-
cats els principals monarques de l’Europa occidental, el papa amb els seus Estats 
pontificis fins i tot. En començar el segle XVI, situats en el procés vers la configu-
ració dels Estats sobirans moderns, les monarquies europees es trobaren necessi-
tades d’eixamplar llurs fronteres i d’haver de conquerir nous espais i crear ba luards 
per a defensar-se dels rivals i competidors. La intervenció del papa Juli II a través 
de la publicació de les butlles Etsi ii i Pastor ille (Roma, 21 juliol 1512) i Exigit 
contumacium (Roma, 18 febrer 1513; signada poc abans de morir) esdevindria un 
fet determinant, ja que declarava els reis de Navarra, Joan i Caterina, cismàtics i 
heretges i, per aquest motiu, privats del seu reialme i posant en entredit tot regne 
de Navarra. En efecte, aquestes butlles fracturaren la política de Lluís XII de 
França i donaren suport als interessos de Ferran el Catòlic, pels quals, en el marc 
de la celebració de les corts de l’any 1515 a Burgos, seria consumada la incorpo-
ració de Navarra a la corona de Castella, quan se’n justificà l’annexió invocant les 
butlles del papa Juli II. Com a conseqüència, el territori de Navarra fou ocupat 
militarment a l’any 1517 amb el vistiplau del nou papa Lleó X, que, molt poc 
temps després de la seva elecció, a petició de Ferran el Catòlic, redactà el breu 
Maiestatis tuae (Roma, 24 maig 1513), on s’aprovaren i on foren confirmats tots 
els privilegis, concessions, indults i immunitats que els anteriors papes havien 
concedit a Ferran d’Aragó (pp. 198-199).
Després de la transcripció de les butlles (i d’una selecció de documents com-
plementaris, pp. 157-200), l’autor vol reblar que: «la empresa de Navarra fue 
debida a una honda maquinación de algunos príncipes europeos, movidos por los 
intereses políticos de sus estados. Fue llevada a cabo bajo el manto del cisma y de 
la herejía con la intervención de dos Papas, Julio II y León X y de dos concilios 
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contrapuestos, el de Pisa y el V Letrán. La larga empresa navarra sería inexplica-
ble sin la configuración de una sociedad regida por el Decreto y las Decretales» 
(p. 220). A la transcripció dels documents originals en llatí i francès antic se n’hi 
ofereix una traducció al castellà junt amb uns comentaris molt aclaridors del pare 
Tarsicio de Azcona, imprescindibles per a la recta comprensió i contextualització 
dels textos editats, els quals posen de manifest els aspectes canonicoreligiosos 
que, a l’any 1512, foren invocats com a raó i justificació de la invasió militar de 
Navarra.
Volem assenyalar que aquest conjunt de textos editats és una aportació molt 
remarcable a l’estudi de les implicacions eclesials en la configuració dels Estats 
europeus, que recolza en una valuosa documentació inèdita (meticulosament 
transcrita i editada per l’autor) procedent de l’Arxiu Secret Vaticà, Arxiu general 
de Simancas, Arxiu de la corona d’Aragó i Arxius departamentals de Pau (França) 
principalment. Al final del volum hi trobem la relació de fonts i una bibliografia 
selecta a les pàgines 221-225.
Valentí Serra de Manresa
Bruno de SOLÍS Y VALENZUELA, El Cisne de los desiertos. Poema heroico. Trans-
cripció, introducció i notes a cura de Dom S. THALMANN (Analecta Cartusia-
na 294) Salzburg: Universität Salzburg 2013, CXVIII + 375 pp.
Edició, precedida d’un estudi introductori molt complet i documentat, del manus-
crit inèdit cod. 7 Brun. 7, conservat a l’Arxiu de la Grande Chartreuse (Grenoble). 
L’editor, Dom S. Thalmann, a l’apartat introductori hi ha volgut posar en relleu 
l’interès excepcional d’aquest manuscrit, que conté una extensa vida versificada 
de sant Bru de Colònia (1035-1101). Aquest poema fou escrit entre 1639-1656 per 
Bruno de Solís y Valenzuela (Santa Fe de Bogotà 1616 – Jerez de la Frontera 
1677), monjo profés de la Reial Cartoixa del Paular i, després, prior de la val-
lisoletana d’Aniago.
L’erudit escriptor cartoixà compongué El Cisne de los desiertos durant el seu 
sojorn al Paular i escriví aquesta vida versificada de sant Bru a partir de fonts 
literàries i hagiogràfiques publicades anteriorment en l’escaiença de la beatifica-
ció (1514) i la canonització (1623) de sant Bru. El pare Solís emprà de manera 
molt fructuosa les dades biogràfiques aportades per la Vita Sancti Brunonis Car-
tusiensium Institutoris que publicà Llorenç Surius a Colònia en l’any 1639. També, 
al llarg d’aquest poema heroic que escriví Bruno de Solís hom hi percep el ressò 
de la Vida del Seráfico Padre San Bruno, Patriarca de la Cartuxa, que, a l’any 1596, 
publicà el monjo de Porta Coeli Dom Juan Bautista Ibáñez Madariaga i, àdhuc, 
s’hi percep l’influx de la Vita Beati Brunonis confessoris, primi institutoris Ordinis 
Carthusiensis, que Dom François du Puy edità a Basilea a l’any 1515, just un any 
després de la beatificació del fundador de l’orde cartoixà.
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El poema heroic El Cisne de los desiertos, inèdit fins avui i recentment editat 
críticament en aquesta bella edició monumental (estampada a cura de l’Analec-
ta Cartusiana), cal situar-lo en el context molt més ampli de la literatura colo-
nial hispanoamericana del Segle d’Or, quan el barroc en llengua castellana 
donava els millors fruits literaris. El poema consta d’una dedicatòria i d’onze 
cants que glossen la vida d’oració i d’estudi de Bru de Colònia (la seva activitat 
a la catedral de la seva Colònia natal i especialment la seva tasca docent com a 
canonge magistral de la catedral de Reims); també s’hi enalteix el seu gran 
amor a la vida de desert i la peculiar vocació a la vida solitària que culminà, en 
l’any 1084, amb la fundació de la cartoixa al desert de Chartreuse, a prop de 
Grenoble. Però Dom Bruno Solís es fixà, prioritàriament, en els darrers anys de 
la vida de sant Bru (la seva confessió de fe i el moment del trànsit a l’any 1101) 
i, de manera destacada, en la celebració de les exèquies de Bru de Colònia a la 
cartoixa calabresa de la Torre (situada a prop de Squillace) i, encara, en el ressò 
de la vida i la glorificació post mortem de Bru de Colònia. El darrer cant, l’onzè, 
ve a ser com una mena d’annex al poema heroic, ja que «contiene todas las 
epigrammas y versos que las Iglesias cathedrales y collegiales, y otros conven-
tos y congregaciones escriuieron en honrra del glorioso patriarcha San Bruno» 
(pp. 339-360).
El manuscrit El Cisne de los desiertos ja fou catalogat i descrit ara fa un segle 
per Dom Médard Ilge, arxiver general de l’orde cartoixà (de 1903 a 1914), i, enca-
ra avui, malgrat les vicissituds de la Revolució Francesa i de la Primera i Segona 
Guerra Mundials, encara conserva el relligat original en tapa dura de fusta de 
faig. Ocupa 364 fulls de paper de grans dimensions (48 × 34,5 cm) i està bellament 
il·lustrat per escenes tretes de la vida llegendària de sant Bru del cicle pictòric que 
executà Vicente Carducho (1576-1638) per als espais més emblemàtics de la car-
toixa del Paular i, també, acolorit amb algunes escenes aportades pels dibuixos 
que féu Giovanni Lanfranco de Parma (1582-1647) que foren transferits al coure 
pel gravador germànic Theodor Krüger (1575-1624).
Al final del volum s’hi ofereix, a guisa de complement, un índex mitològic, 
onomàstic i topogràfic (pp. 369-374), que és d’enorme utilitat per a la comprensió 
dels continguts del poema, principalment els recursos literaris d’aquest extens 
poema heroic. Hem de destacar la gran qualitat i la categoria científica del treball 
aportat pel curador de l’edició, Dom S. Thalmann, on assenyala les vinculacions 
literàries i espirituals de Dom Bruno de Solís amb el seu germà Pedro de Solís y 
Valenzuela i on ofereix una anàlisi molt meticulosa del contingut i de l’estructura 
del poema.
Valentí Serra de Manresa
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Martin MURPHY, Ingleses de Sevilla. El Colegio de San Gregorio, 1592-1767. 
Presentación por Sir John Elliott. Traducido del inglés por José Miguel 
Santamaría (Historia y Geografía 197), Sevilla: Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Sevilla 2012, 269 pp.
Versió al castellà de la modèlica monografia històrica sobre el col·legi de Sant 
Gregori de Sevilla, fundat a l’any 1592 pel jesuïta anglès Robert Persons, exiliat a 
Espanya amb motiu de la implantació de l’anglicanisme. Aquesta institució docent 
havia estat fundada tres anys abans a Valladolid per al servei dels joves catòlics 
anglesos —amb vocació sacerdotal i amb disposició al martiri— que havien de 
col·laborar i d’implicar-se en la difícil missió pastoral de reconvertir Anglaterra al 
catolicisme romà.
Tal com es posa en relleu en el magistral pròleg de Sir John Elliott (pp. 9-12), 
amb aquesta monografia Martin Murphy hi ofereix molt més que la intrahistòria 
d’una institució docent, ja que a través de l’estudi del Col·legi de Sant Gregori 
l’autor hi il·lumina de manera molt suggeridora i sorprenent importants temàti-
ques que sap situar adientment en el context de les canviants relacions angloespa-
nyoles, principalment les penalitats que sofriren els catòlics anglesos a partir de 
la butlla papal de l’any 1570 on, en ser excomunicada la reina Elisabet, els deixà 
—com tants d’altres europeus del segle XVI— en la difícil situació d’haver de con-
ciliar el deure de l’obediència a Déu amb el respecte i obediència als sobirans de 
la terra, creant-los greus problemes de consciència a propòsit de la lleialtat.
Martin Murphy al llarg de la monografia assenyala suspicàcia i la desconfian-
ça que aquest col·legi de Sant Gregori creà en alguns membres de la pròpia Com-
panyia de Jesús, així com també les curioses iniciatives que promogueren els 
dirigents del col·legi per tal d’aconseguir-ne el sosteniment econòmic, amb l’orga-
nització d’activitats teatrals i literàries que captivaren un públic força entusiasta 
que ajudà amb llurs aportacions els jesuïtes anglesos. L’autor remarca que, si el 
col·legi de Sant Gregori va sobreviure fins a l’expulsió dels jesuïtes d’Espanya a 
l’any 1767, fou degut al fet que els estudiants anglesos s’hi havien anat sent subs-
tituïts per joves irlandesos, ja que Irlanda oferia moltes més possibilitats d’èxit per 
al projecte recatolitzador.
Volem destacar l’enorme interès historicobibliogràfic del primer apèndix 
(pp. 211-233), on trobem la relació, ordenada cronològicament, de tots els impre-
sos relacionats amb els catòlics anglesos, irlandesos i escocesos (principalment, 
els estampats a Sevilla al llarg dels anys 1590-1644), que ens aporten notícies molt 
detallades sobre la persecució i el martiri dels militants catòlics a Anglaterra. A 
tall d’exemple, volem esmentar els fulletons titulats: Algunos avisos de Inglaterra y 
de la persecución grande que a[h]ora de nuevo [h]ay en aquel Reyno contra los 
católicos. De una de un sacerdote del Colegio Inglés de Sevilla que está preso en 
Londres, su fecha en diez y ocho de enero deste año de mil seyscientos y quince. 
Sevilla: Alonso Rodríguez Gamarra, 1615; Copia de una carta de una señora ingle-
sa católica, ausente de Londres, escrita a su marido: exortándole que aún que pierda 
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su hacienda e hijos no dexe de confessar ser católico. En Sevilla: Por Francisco de 
Lyra, 1623, entre molts d’altres.
Aquesta magnífica monografia sobre «els anglesos de Sevilla» esdevé una molt 
valuosa i significativa aportació al coneixement i estudi de les activitats docents i 
pastorals de la Companyia de Jesús i, de retop, també a la vida cultural sevillana 
a principi del segle XVII.
Valentí Serra de Manresa
VALENTÍ SERRA DE MANRESA, OFMCap, Els frares caputxins de Catalunya: de la 
Segona República a la postguerra (1931-1942) (Col·lectània Sant Pacià 
106), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2014. 374 pp.
Quan vam néixer fra Valentí Serra i jo mateix, sols havien passat vint anys de la 
guerra civil. Els avis hi havien hagut d’anar i tothom ho recordava, però ningú no 
en volia parlar. Els qui ho van viure tenien massa presents la por i el pa negre. El 
franquisme repressor havia intentat inculcar a través de la «Formación del Espí-
ritu Nacional» una mitologia en què sols existien els «bons», que eren, és clar, els 
qui havien guanyat la guerra i controlaven la retòrica oficial d’aleshores.
La monografia de fra Valentí Serra s’ocupa —amb una competència d’histo-
riador absolutament envejable— del que, per als catalans, és el període més dra-
màtic de la història col·lectiva recent, mirada —com sempre en el prodigiós Cor-
pus Historicum que des de l’any 1996 va publicant en la «Col·lectània Sant Pacià» 
de la Facultat de Teologia de Catalunya— des del prisma de la vida col·lectiva dels 
frares caputxins catalans.
El volum estrena una remodelació de les cobertes de la col·lecció molt encer-
tada respecte als volums de color carbassa anteriors: una fotografia d’un convent 
destruït, sense sostre i la figura barbuda d’un frare que esguarda la desolació.  El 
«Pròleg» del volum ha estat escrit pel Dr. Joan Bada, professor emèrit i mentor 
intel·lectual del treball històric prodigiós de fra Valentí Serra. La bibliografia de 
fonts manuscrites i dactilografiades, de publicacions periòdiques i de monogra-
fies citades ocupa de la pàgina 16 a la 41: és simplement aclaparadora.
El volum està estructurat en cinc capítols: «El marc general»; «Els caputxins 
de Catalunya entre la dictadura primoriverista i la Segona República»; «Els caput-
xins en el context de la revolució del juliol de 1936»; «Exili i vida conventual» i «La 
difícil represa en la postguerra». Cal remarcar el valor de l’«Apèndix gràfic» que 
publica 22 fotografies de gran valor que constitueixen una mena de relectura a 
través de les imatges de la narració que hem pogut llegir en les pàgines del volum. 
Els útils índexs toponímic i onomàstic clouen el volum.
La tasca de l’historiador consisteix a llegir fonts i a interpretar-les. En aquest 
cas la tasca presenta una dificultat especial. Quan era un jove estudiant d’història 
i antropologia a la Universitat de Barcelona, recordo que vaig llegir la història de 
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la República i la guerra civil del prestigiós historiador Gabriel Jackson. Vaig te-
nir la sensació que «allò» tan científic no era el que jo havia intuït sobre la guerra 
que la generació dels més grans havia viscut en la seva pell. Més tard, vaig llegir 
El vel de Maia, el dietari que Marià Manent va escriure sobre la guerra; aleshores 
sí que vaig tenir la sensació de comprendre d’alguna manera el drama moral que 
va ser la guerra. Aquesta mateixa sensació l’he tinguda en llegir el volum de fra 
Valentí  Serra Els testimonis recollits al llibre són corprenedors:
A dir veritat, no ens donàvem ben bé compte del que ens venia a sobre. Tot va 
arranjar-se per una sortida de dos o tres dies (Pacífic de Vilanova de Bellpuig. 
Roma, octubre de 1937).
En aquells moments, sembla que en el món dels frares ningú no s’hi va adonar 
de res. A l’any 1934, però, ja hi havia indicis que les coses no anaven bé:
Els dies passats han sigut, com ja saps, dies de condol i d’inquietud [...]. El P. Guar-
dià me digué que era convenient que sortís de paisà. I conseqüentment me tallaren 
un bon tros de barba i la tonsura tota [...]. Per a vestir-me de paisà, hi vaig perdre 
més d’una hora. Ara els mitjons, després les sabates, la camisa, l’armilla, etc. [...]. I 
en dirigir-me cap a la parròquia, unes noies, en veure’m des de lluny, s’apressaren 
a dir al Sr. Rector que «el Pare Predicador portava gec... i barret!» Quins compro-
misos, eh! Després me veieren vestit amb l’hàbit.
El P. Antoni M. de Barcelona, en un manuscrit dactilografiat de l’any 1940, va 
expressar una convicció dramàtica:
No estamos ante episodios de violencia que se producen y suceden esporádicamen-
te, sino ante una sucesión sistemática que revela claramente un plan orgánico [...]. 
La primera ofensiva tenía que ser, naturalmente, contra la Religión, la Iglesia y los 
curas, porque el comunismo ha reconocido siempre que su mayor enemigo y el 
único obstáculo para su triunfo es el Catolicismo.
Una carta de Damià d’Òdena a Felip Neri de Palma (Roma, 8.10.1936) expres-
sa de nou la tràgica realitat:
En Barcelona, como en todas partes donde dominan los Rojos, nadie tiene la vida 
segura. La palabra de orden de la FAI es de imponerse por el terror, matando a todos 
los curas y frailes y a toda persona de bien. Han perecido a miles, y todavía están 
cazándolos como conejos. En algunas diócesis no queda ningún sacerdote. Todo el 
mundo está esperando que lleguen los militares para libertar a tantos inocentes que 
están gimiendo bajo el terror y pánico horribles, como no se puede imaginar.
Davant del drama i davant la incapacitat de comprendre la situació, Antoni M. 
de Barcelona, que havia pogut fugir de Catalunya, cantava des d’Itàlia: «Dolça 
Catalunya, pàtria del meu cor, qui de tu s’allunya, carai, quina sort!»
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Algunes de les històries dels qui van poder amagar-se i fugir, com ara la de 
Josep de Besalú donarien l’argument per a una bona novel·la:
No volia marxar de cap manera de Barcelona mentre quedessin escampats per allà 
religiosos nostres que poguessin necessitar de mi. Fins al 22 d’agost vaig córrer 
sempre d’una part a l’altra veient com es podien anar col·locant els dispersats que 
no tenien casa on anar, car a causa dels continuats escorcolls domiciliaris molts 
havien de fugir d’una part a l’altra, i el pànic s’anava apoderant de les diverses 
famílies que de bon principi havien acceptat un religiós, car les represàlies dels 
comunistes contra aquests bons catòlics eren brutals i despietades [...]. Des que 
vaig caure en mans d’aquells llops i me’n vaig salvar per un miracle de la Verge, ja 
no vaig tenir més remei que amagar-me en absolut i, des del meu amagatall, anar 
organitzant molt discretament un grupet de bones i decidides terciàries que es 
poguessin preocupar dels allotjaments, pagament de pensions, recerques d’abrics, 
provatures p[er la tramitació d]els passaports. Aquestes bones noies foren les 
que’m proporcionaren un passaport «com a súbdit estranger i casat», i així, des-
prés de dos mesos d’estar amagat en una rebotiga d’unes bones terciàries, mare i 
filla, sense que ni la dependenta de la botiga ni la dona que anava a fer feines 
domèstiques arribessin a saber mai que  jo era allí, vaig resoldre sortir cap a Mar-
sella i d’allí a Roma. Per salvar el secret del meu amagatall vaig haver d’estar del 22 
d’agost al 21 d’octubre passant les hores principals del dia semi a les fosques, evi-
tant tot estossec indiscret i comprometedor. El consol més gran que vaig tenir 
aquells dos mesos de reclusió fou el poder celebrar la Santa Missa cada dia, a par-
tir del 28 d’agost, acompanyat només d’aquella mare i filla.
Les cases dels frares van ser destruïdes. Pompeia es va salvar perquè fou con-
vertit per la FAI en l’Hospital Pompeya i Arenys va esdevenir una fusteria. Pel que 
fa a vides humanes:
Com a resultat de la persecució religiosa  a Catalunya foren immolats trenta-cinc 
religiosos de la Província caputxina de Catalunya (vint-i-un preveres, set estudiants 
coristes i set germans llecs), dos frares moriren al front de guerra: fra Enric de 
Castelló d’Empúries i fra Joaquim de Tàrrega (aquest darrer durant un bombar-
deig a Madrid pel mes de novembre de 1936); quinze religiosos sofriren captiveri i 
aconseguiren salvar la vida (a excepció de fra Carmel de Colomers); trenta-nou 
religiosos aconseguiren passar a l’estranger per diversos mitjans: amb tren, amb 
vaixell o travessant a peu el Pirineu. La resta de caputxins hagueren de viure ocults. 
Fra Isidre de Batet, amagat a pagès, feia llargues hores de camí per a poder assistir 
a les misses clandestines. S’ha d’assenyalar que durant el culte clandestí se solia 
pregar per la victòria de les tropes anomenades nacionals. Alguns dels religiosos 
que pogueren passar el Pirineu, com fou el cas del P. Pere de Salo, foren protegits, 
sorprenentment, per activistes de la revolució!
Fra Valentí Serra va seguint els fils de la informació conservada i ens presenta 
tot un microcosmos de frares, cada un amb les seves tribulacions, i també de 
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dones bones que van fer tot el que van poder per amagar i ajudar els frares. El 
llibre, francament ben escrit, conté tots els elements dramàtics d’una novel·la 
excel·lent, perquè la realitat històrica sempre sol superar la ficció. Els testimonis 
aportats de les vides dels fugitius perseguits i dels qui es van poder amagar són 
realment imponents.
Fra Valentí Serra, historiador sagaç, ens mostra com «la Nueva España» ja 
ensenyava les urpes quan la guerra encara no s’havia acabat. Josep de Besalú va 
haver d’escriure al conde de Bulnes, cònsol d’Espanya a Gènova, la carta se-
güent:
La acusación de antiespañolismo que alguien se ha permitido lanzar ante V. E. 
contra los cuatro capuchinos catalanes que residían —no creo que en la actuali-
dad queden más que dos— en el convento que la Orden tiene en Quarto dei Mille, 
la considero extremadamente grave, y que no comprendo como puede haber 
quien la formule sin acompañarla de pruebas evidentes e irrefutables [...]. Me 
recuerda otra campaña infame, absolutamente calumniosa, de la que fuimos 
objeto los Capuchinos de Cataluña a raíz de las elecciones del fatídico 16 de 
febrero del 1936 [...] se había lanzado por Barcelona la especie de que los Capu-
chinos habíamos votado las candidaturas del nefasto Frente Popular; especie que 
a pesar de su absurdidad, corrió como reguero de pólvora por Barcelona y por 
todo Cataluña.
Refer els convents i la vida religiosa va ser una tasca àrdua: Espanya era una 
«región devastada», de la qual s’ocupava una Dirección General del govern de 
Franco. La factura que el Caudillo va fer pagar va ser terrible:
Allò era espantós. Els condemnats en renglera, una, o dues, o les que calgués; el 
piquet davant, i un tros lluny el qui els manava al costat, i mentre apuntaven l’ofi-
cial aixecava el sabre, i en baixar-lo descarregaven i entre sang i crits havíem d’ex-
tremunciar-los! Horrorós! (Hilari d’Arenys de Mar. Barcelona, 1939).
Els testimonis gràfics amb què acaba el volum Els frares caputxins de Catalunya: 
de la Segona República a la postguerra (1931-1942) de fra Valentí Serra de Manresa 
ens permeten posar cares a alguns dels vius i dels morts d’aquesta història. La 
darrera fotografia —«Els caputxins Roderic de Manresa i Baltasar de Sant Mateu, 
participant a Manresa en una missa de la Festa de la victòria l’abril de 1947»— ens 
mostra un canó de la guerra i, en la segona fila, darrere dels frares, un vailet a qui 
s’escapa el riure en la seriositat de la cerimònia religiosa. La reflexió sobre aques-
ta història dramàtica dels frares catalans ens convida a veure en aquest somriure 
furtiu una llavor de futur per a l’Església i per a Catalunya.
Moltes gràcies, fra Valentí, per aquesta magnífica monografia, volum novè de 
la gran història dels frares caputxins des del segle XVIII fins al XX.
Joan Ferrer i Costa
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A. BERLANGA, Liturgia y teología, del dilema a la síntesis (Biblioteca Litúrgica 
44), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2013, 312 pp.
Ens trobem davant d’un estudi que s’aproxima a una de les qüestions cabdals de 
la teologia: la metodologia. El subtítol de la mateixa investigació delata la foscor 
i el desig de llum que aquesta recerca anhela. El mateix concili Vaticà II és testi-
moni d’aquest procés interessant, complex i necessari vers la síntesi, la qual no 
s’escapa de la pluralitat més evident amb els seus setze documents finals. Calia, 
doncs, afrontar una qüestió com la que aquest estudi es proposa. No és pas un 
element menor, menys encara per als qui volen fer teologia avui, per als qui volen 
endinsar-se en els viaranys de la teologia postconciliar, per als qui volen atansar-se 
a l’objecte de la teologia: el misteri de Déu. Un detall significatiu de l’obra present 
és l’encert a destacar la recuperació de la litúrgia com a àmbit positiu per a la 
ciència teològica. Així succeí al concili mateix, amb els precedents ja coneguts del 
moviment litúrgic, impulsor com fou d’una recuperació més mistèrica de la 
mateixa identitat eclesial a través del món de la celebració. Queda ben palès que 
la litúrgia no és un camp erm per a la teologia i, alhora, doncs, la teologia té neces-
sitat de recuperar la força i el tremp de la litúrgia, de fer, més conscient, en els 
ambients acadèmics, la sentència lex credendi, lex orandi. El rescat de la dada 
litúrgica com a tal situa l’obra present en la plena normalització de la importància 
d’aquest àmbit de la vida cristiana, que és, evidentment, vida eclesial, per a la 
teologia.
Un avantatge primerenc que assoleix el volum present és orientar el lector en 
el moment acadèmic actual (capítol introductori), facilitant la visió del marc 
genèric dels diversos models que han orientat l’estudi i la recerca conjunta entre 
teologia i litúrgia. Davant del ventall ampli hi neix la pregunta, no innocent, sobre 
quin model és el més òptim per a poder progressar en l’assoliment de noves sínte-
sis que ens permetin d’entendre més i millor el misteri viscut, rebut, cregut i 
celebrat. La manca de consens hi és notòria; és així, que l’autor, de la mà d’ A. M. 
Triacca, esbossa els tres grans models més significatius: el teològic-sistemàtic, el 
teològic-celebratiu i, per últim, l’antropològic-ritual-pastoral, a partir dels quals 
es podrà ressituar el treball dels diversos autors presents en aquest treball. Hi 
apareix, com a dada rellevant, l’amplitud de mires considerada per l’autor amb la 
incorporació de teòlegs ortodoxos, que malauradament no es veu completada 
amb la inclusió d’autors provinents de la Reforma, ni amb els tractats de litúrgia 
in specie mostrant així el criteri del mateix autor a fer aquesta selecció, que valora 
especialment els àmbits on l’índex de concentració teològica percebuda en la 
litúrgia i, en especial, en l’Eucaristia és més significatiu: el món catòlic i el món 
ortodox.
És així, que el seu primer capítol proposa un recorregut històric a través dels 
precedents conciliars recordant l’interès teològic i antropològic del moviment 
litúrgic que indagava sobre les possibilitats de comprendre l’estudi litúrgic com a 
científic, o com a base per a la ciència teològica. Es confirma que la litúrgia no és 
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un accés parcial o sectorial al misteri, sinó ple i directe. A poc a poc, establint-se 
diferències positives entre les dades de caire històric i les del tipus litúrgic-dogmà-
tic, es confirma la prometedora recuperació de la litúrgia per a l’àmbit científic, 
ja que, més a cada cop, hi ha un interès a superar la pura exterioritat de l’esdeve-
niment litúrgic. L’especificitat de la ciència litúrgica va prenent cos, distanciant-
se, però, de la teologia pastoral i de la teologia dogmàtica. Arribem així al concili, 
on les referències metodològiques més directes SC 16 i OT 16, no resolen la pro-
blemàtica en qüestió. I és que el concili, malgrat accentuar la centralitat del mis-
teri celebrat en la litúrgia, no pogué salvar les distàncies que anaven apareixent 
entre dogmàtics i liturgistes. L’expressió d’aquest distanciament l’han protagonit-
zada dos autors, Marsili i Vagaggini, amb dues propostes ben diverses, ja fos a 
favor d’una teologia litúrgica, ja fos a favor d’una litúrgia teològica, respectiva-
ment. La distància entre litúrgia i dogmàtica vol ser salvada, recentment, per la 
ciència sacramentària, la qual ha despertat, amb força i no poques dificultats, en 
el postconcili, abandonant una visió racionalista-objectivista per adoptar una 
perspectiva historicosalvífica.
Apropant-nos, ara, als models metodològics proposats, des del teològic-siste-
màtic, es proposa, a partir d’alguns autors, de conèixer el contingut teològic de la 
litúrgia, desestimant-ne un mètode apologètic i excessivament ontologista, a fi i 
efecte de recuperar a una visió teològica de la litúrgia, centrada en el seu objecte 
d’estudi, és a dir: el signe litúrgic, la dimensió trinitària, la presència de Crist i la 
importància de la lex orandi per a la comunitat. La integració de la litúrgia en el 
camp dogmàtic és un veritable enriquiment per a la teologia i un avenç vers la 
unitat qualitativa d’ella mateixa. Des d’aquesta perspectiva, sorgeixen diversos 
interessos i nous models com el gnòstic-sapiencial o el fonamental.
Des d’una vessant teològica-celebrativa, s’accentua una major sensibilitat 
envers el moment cúltic i, per tant, doxològic. És a partir d’aquest punt, que es 
voldria desenvolupar una visió sistemàtica de la litúrgia, superant-ne una visió 
purament externa, rubricista i, per tant, reduccionista. Aquesta perspectiva vol 
aglutinar les dades provinents del món litúrgic, no recloses únicament en el 
moment celebratiu, però, alhora, sense deixar mai de considerar la centralitat de 
l’Eucaristia. Se supera un vell model que havia reduït la litúrgia a objecte, obli-
dant-ne el context, i que havia provocat tradicionalment la dispersió entre la 
litúrgia, la teologia i la pietat, per tornar a la seva unitat. La litúrgia és acceptada, 
des d’aquesta perspectiva, com a font per a la teologia i aquesta es veu enriquida 
pel sentit del temps que es desprèn del món doxològic i de la centralitat de l’Eu-
caristia, escurçant distàncies entre la reflexió i l’experiència cristiana. Des d’aques-
ta perspectiva, es perceben la litúrgia com theologia prima, la reflexió sobre la 
litúrgia com theologia secunda i la proposta pastoral com theologia tertia.
No podem deixar passar per alt com el pes de la litúrgia dins del camp dogmà-
tic provoca la transformació de la vella dogmàtica en teologia doxològica, orant, 
globalitzadora, simbòlica. I, en aquest marc, l’Eucaristia és destacada per diver-
sos autors com un element substancial per a copsar aquesta proposta metodolò-
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gica. La litúrgia apareix com quelcom en acte i no com quelcom abstracte, ella és 
una font de la teologia, però, certament, no tota la teologia. És així, que, de tots 
els teòlegs que es van presentant al llarg de l’estudi present, sigui A. M. Triacca, de 
qui l’autor es descobreixi com a deutor principal, per tal de sostenir que la meto-
dologia teològica rep una empenta significativa en una proposta dogmaticosacra-
mentària, que beu de les fonts d’un aprofundit estudi de la pneumatologia. Aquest 
impuls obre camins d’investigació en diversos àmbits: l’eucarístic, l’estètic, l’anam-
nètic i l’existencial.
Sobre el darrer dels models presentats, l’antropològic, es recupera el valor de 
la ritualitat, no pel que ella mateixa és, sinó pel que ella expressa a través de qui 
l’executa. El ritu és una dada significativa per a la comprensió del misteri salvífic 
i, com a tal, des d’una perspectiva interdisciplinar, la teologia pot acceptar i valo-
rar l’excés de la gràcia unida al pes de la mediació, en aquest cas, mediació ritual, 
que és el lloc on l’home expressa, viu i alimenta la fe. La mediació facilita la com-
prensió del misteri salvífic com trobament, entre Déu que es dóna i l’assemblea 
que l’acull. La incorporació d’aquesta modalitat en el món de la litúrgia és encara 
dispar i inicial, però sembla bastant diàfan que, a través d’aquest camí, es poden 
trobar ponts de connexió entre la teologia sacramentària i la teologia fonamen-
tal.
L’obra en síntesi recull, tal com hem vist, la necessitat de no desvincular la 
litúrgia de la teologia, fent realitat la comprensió qualis liturgia, talis scientia. 
L’esperada i desitjada síntesi sobre un model metodològic sintètic i compartit no 
arriba a fer-se present clarament en l’obra (mesura prudent de l’autor, que desper-
ta, però, la insatisfacció del lector inquiet). La litúrgia hi és concebuda, això sí, 
madurament, és a dir: com el moment màxim d’expressió de la fe que no oblida 
altres fonts ja tradicionals, que per elles soles havien abocat la teologia a una 
qüestió purament intel·lectual. La teologia que no considera la litúrgia s’allunya 
tant de la vida com del misteri. Així, doncs, enmig dels acceptats processos deduc-
tius i inductius, evitant confusions i sincretismes, cal tendir vers una proposta 
interdisciplinar dinàmica i plena d’equilibris, que respecti el mysterium-sacra-
mentum com objecte principal, el valor del ritu i la forma mentis del mateix teòleg. 
La litúrgia ocupa, doncs, un lloc d’intersecció entre la sistemàtica, la història i la 
praxi. Seria bo, per a nosaltres, de continuar en la recerca d’una metodologia 
compartida autèntica, verificable, que superés, fins i tot, la perspectiva de model, 
si és que aquesta percepció ens allunya, poc o molt, de la vida i del misteri. El 
drama d’arribar a una síntesi no està mai del tot superat, així com el misteri sem-
pre ens supera i ens desborda i sempre permet nous aprofundiments.
Daniel Palau Valero
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